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Teatro Vital-Aza
Teojonte Coroáél d® intendencia 
F e l l e c i é  e n  ü ia d e id  e l  i@ d e  d e  I9S7
RT  B. P ,
Su viuda, h ijos, m ad re  p olítica , h e rm a n o , sobrinos y  dem ás  
p arien tes,
R U E G A N  se sirv a n  a sistir a  la  co n ­
d u cción  del c a d á v e r , h oy día 20 a  las  
cinCo y  m ed ia de la  ta rd e , desde íá  e s ­
tació n  fé r re a  de los A n d alu ces al C e ­
m en terio  de S an  M iguel.
No se  repartenos-quelsiQv^...-.,
convocatoria y tratar asuntos de mucha im- 
fortanda. Se ruega la más puntual asisten­
cia. ' '
Barriada dei Palo 16 de Mayo 1917.—-El se- 
cretarió, Bernardo Mancera.
U G A  A B atB G E R M A N áF B L á
Mientras el E stad o  español sea ofi­
cialmente n eutral, los beligerantes tie ­
ne u derecho a exig irle  que cum pla ios 
deberes dé la neutralidad. Y  eso, ni 
más ni menos, es lo que el eiñbajador 
Se Fran cia  ha pedido al Gobierno ra ti-  
{loreBCO que preside G arcía P rieto , en 
compañía de sus adiateres gerntani- 
zantee. /
España, m ientras sea, n eutral, está  
obligada a impedir que siis costas se 
conviertan en bases de operaciones de 
los piratas y  ón 'm adriguera de espías. 
¿Ha pedido otra cosa el em bajador fran­
cés? Y  si no ha pedido m ás que lo que 
tiene derecho a pedir ¿cómo los «neu­
tralistas» al servicio de- A lem ania han 
empezado a quitarse lá careta «oondi- 
'oionando» su neutralidad, que quieren  
incondicional cuando se tra ta  de los 
atentados que con tra ella com ete diaria­
mente la piratería tudesca?
0  España cum ple sus deberes de n a ­
ción neutral, impidiendo lo que tiene el 
deber de im pedir m ientras no salga de 
la neutralidad, o deja de ser n eu tral pa­
ra convertirse en beligerante olaudesti- 
no en favor de los im perios centrales. 
Na hay térm ino medio;
E a  el segundo caso, que es lo que 
quieren los n eutralistas a sueldo de 
Alemania, ¿qué tra to  puede esperar da 
los aliados, ni cóm o han de resp etar és­
tos los derechos de una neutralidad que 
es un equívoco, que es u na beligéran- 
cia solapada, hipócrita, clandestina?
Si nuestros gobernantes no d estru ­
yen los nidos de p itatas y  éspiás tudes­
cos que infestan el litóraV' do E sp aña, 
tienen, los aliados perfecto derecho a vi­
gilar nuestras costas. Y  de eso a que -ise- 
ponga fin al equivoco de la  neutralidad  
germanóñla, ijo h ay  m ás que un paso.
¿Se quiere esto? E s  indudable que 
los «neutralistas» no anhelan o tra  cosa. 
Por eso piden, o poco menos, que E s ­
paña rompa con los aliados y  hasta  que 
declare la gu erra  a F ra n cia , en cuanto  
se ha hecho pública la ju stísim a y  fun­
dada reólamaoión del Gobierno de lá 
vecina República.
Se quiere ]levarno.s a la  gu erra  en fa­
vor de los im perios centrales. R especto  
a esto, esos «n eutralistas», a quienes 
siénipre hemos señalado com o los úni­
cos y  verdaderos partidarios de la beli­
gerancia de E sp aña, se han quitado la 
careta. Vociferan neutralidad, cuando  
se trata do algo que no sea en favor de 
Alemania, y  clam an com o dnergúm e- 
nos beligerancia, cuando se piresenta el 
caso contrario.
Pero eso no lo conseguirán; eso sería  
el fin de España y  eso deb'eñ im pedirlo  
por todos los medios cuantos en España  
han rechazado el yu g o  tudesco y  la 
neutrálidad gormanófil^.
E S P A Ñ O L É
a B ia d ó H io  y :
Invitada la Liga a concurrir al mgin mons­
truo* de afirmación aliadófila, que^tendrá lu­
gar en Madrid el día 27 dej^acíual, la junta 
directiva invita a cuantosqieseen adherirse y 
concurfií á dicho acto,'pa.ra que inscriban sus 
nombres en el domicilio de la Liga. Nosquera 
7, bajo, o en la redacción de EL POPULAR, 
órgano oficial de d|cha Asociación, 
áíasta hoy, se han inscrito varios indivi­




Por disposición del señor presidente, se 
ruega a los señores socios de esta entidad, 
asistan hoy Domingo 20 del corriente, a las 2 
y 30 de la tarde, a nuestro local social, Juan 
J. Relosillas 17, (antes Beatas), para la cele­
bración de Asamblea general ordinaria, co­
rrespondiente al mes de Ja fecha.
El secretario accidental, Adolfo Tejada.
Centro Republicano R a d ica ! de la 
barriada del Palo
Por disposición del presidente se ruega a 
los señpras socios de esta entidad, asistan el 
horériiigó, 20 dfel corriénte^ á las trés y medía 
1̂  tarde, para celebrar sesjón de segunda
La impórtanté publicación que dirige en 
Valencia el distinguido doctor en medicina 
don José Chavás bajo el título de «Revista dé 
Higiene y de Tuberculosis» escribe con mo­
tivo del fallecimiento dei bacteriólogo ale­
mán Behring lo siguiente:
«Sin ánimo alguno de rebajar los grandes 
méritos de Behring, nuestro amor a la verdad 
y a  la:patria nos obligan a cumplir un deber 
de justicia para con un compatriota.
Nó ya en revistas extranjerás, ¡cosa fre­
cuente y explicable!, sino én. las nécrologías 
españolas dedicadas a tan.j,sapi8ní{§imo in­
vestigador, se atribuye a Béhringfla pater­
nidad de iinp de nos más'-grandes descubri­
mientos de la Medicina: la suerpterapiá. Bsp 
np es verdad.
' «La sueroterapia es conquista científica 
española. La paternidad de esa naeva te­
rapéutica le pertenece a un español, al Dr. 
Ferrán, cómelo confiesan hasia sabios 
compatriotas del mismo Bphring.
Ferrán, a raíz dé sitdescubriraieilto. dte la 
vacuna anticolérica, experimentó en 1S34, U 
terapéutica mediante suero de. coléricos. 
Cuándo Behring con suero antidiftéricp, 
pretendió ser el iniciador de la sueróterapia, 
y otros se iban engalanando con prioridades 
en ese capítulo de la Medicina, de' la misma 
Alemania salió la voz de la justiclg reiyindi- 
cadora. El célebre profesor Gúttmáh {Deüts- 
ehe MedicÍnische WQchenschrift) m  1892 di<* 
jo que «si Ferrán ha tehido la Idea de emplear 
la sangre de enfermos curados del cólera pa­
ra vacunar a los hPmbre.s sanos, a Ferrán se 
debe la paternidad del descubrimiento de 
Behring y Kitasato», Y en eínüth. 50 de esa 
misma importante rpyista, ya convencido, 
añadió: «es notable que la idea que fué en 
Alemania primeramente realizada por Beh-' 
ring y Kitasato, y a la que tanto debe la nue­
va Bacteriología, fuese ya propuesta en 
18S4 para el cólera por Ferrán».
Podríamos citar muchos más testimonios 
comprobando que esa paternidad de Ja sue­
roterapia, como las del suero y vacuna anti- 
diftérícos,' vacunas químicas, vacuna anti-t 
pestosa, vacuna antitífica, vacuna ántitifPsá, 
y numerosos otros descubrimientos, corres­
ponden al español Ferrán.»' ' '
BaaHMnHDHMns'
Censo republicano
A co rd a d a  por la  Com isión reorganir, 
z ad o ra  d el,P artid o  R epublicano locál 
la  form ación  de un censo, p a ra  facili­
ta r  las in scrip ciones de los co rre lig io ­
n ario s , han  quedado ab iertas  desde el 
día 5 de M ayo a c tu a l , las  oficinas en  
los cen tros siguientes:
C írcu lo R ep u blicano .— (dentro F e d e ­
r a l .—Ju ven tu d  R ep u blicana — C en tro  
R epublicano del P alo . —C en tro  R e p u ­
blicano, calle  de San  N ico lás.— C en tro  
R epublicano o b re ro ,C a rre ra  de C ap u ­
chinos, 50. —C en tro  R epublicano calle  
de M árm oles, num . 9 2 .— C en tro  R ep u ­
blicano, calle  de S an  P e d ro , núm s. 10 
y  12.— C en tro  R epublicano, calle  de la  
H oz, 18 (B a rrió  de H uelin), y  R e d a c­
ción de E L  P O P U L A R .
mm .gfc A I.IO dOC0 nsi)
F S Ü B & W  8 .5 0  ptaa. ciento
Mercado Alfonso X II, puesto de los señores 
Arroyo Lopera y C .“
. Hoy tres grandes y extraordinarias 
secciones a las cúatr,o y media dje la 
tarde,' 8 y media y LO de la noche efi 
punto.
Atracciones que actúan: — ^  ' 
L r s  Sle9*BirtáisBas R fio ra S e d
potable pareja de bkiles
conocido en todo el mundo por eLrey 
de !a evación
Ll^ A Ü ISEglT iS^itA  
gran artista predilecta de Ihs señoras; 
Butaca, P50. General, 0 ‘15i 
Pronto, Aragón Allegris y Roblediljo.
C I N E  P A S C U A L I R L
Aiámeda de Carlos Haés, 
(junto ai Banco España) 
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tr ;s  de la tardé.—̂ Exiío delirante de los episodios 9 
y 10 de la admirable película
E l  c í r o u l o  r o j o
titulados A m e r c e d  d e  u n  b a n d iid o  y iL a  vesij^anasR d e  SAira» 
Completarán el programa el estreno «El amor y el rascar» y las de éxito 
grande «Un harén argelino» (en colores), y la extremadamente cómica interpreta­
da por el simpático Salustiano, titulada
EL G ñ ^ m P ík m E  DE SALUSTIAHO
P r e f e r e n c i a ,  ( g e n e r a l ,  m e d ia n  ^ ^ e n e r a le a ,  0 *8Q>
Nota: Muy pronto estreno de la película'«Tfiangle Ke5̂ stDne» en dos partes, 
de gran risa, titulada «José, profesor de aviación».
P & iii  P a f a l ®
Sección continua de 2 a 12 de la no­
che, con regalos a las cuatro y media.
Exito de los episodios 11 y 12 de 
la grandiosa serie
L l h @ r ú & í á
titulados L a  b i ja  d e  y L a
d e la a S é f l .
Exito de la gran cinta de largo me­
traje titulada
£B l i i j a  d e  Ba f a r s a
Completará el programa otra escogi­
da cinta.
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0 ‘30. 
General, OH5; Media, 0‘10.
E n  @ í , Ú S p €Sú I o  a n p m M S í í a n o
. Correspondiendo a la invitación (qiie 
sé le hiciera> anoche dió una conferen­
cia en el espacioso salón de actos del 
Círculo Repubiicáno, nuestro querido 
amigo y respetable correligionario,;don 
Pedro A. Armásá. .
Disertó acerca del tema «Política re* 
publicana».
Tanto el sálóh de referencia /como 
los departamentos contiguos se vieron 
totalmente ocupados por numerosos 
amíígos y correligionafiósr ' .
Presidió el acto, don FranciscólBur- 
gos, presidehte del Círculo, ocupando 
otros lugares de la presidencia, ,don 
Pedro tiómez ChaiXf don Pedro Arma­
sa, don José PoloniOj don Francisco 
Cortés, don Eduardo Medina y don Eu­
logio Merino.
En representación del Gobernador 
ási^ió el segundo jefe de policía, don 
José Giménez Jerez.
Brevemente habló el ^éñor Burgos 
para manifestar que a Requerimientos 
de la Junta Directiva y siguiendo el cur­
so de conferencias anunciadas, ocupa­
ba la tribuna aquella noch«(, el respeta­
ble correligionario don Pedro A. Ar» 
.masa. ., .' , ' ' \
Tratándose de personalidad tan co­
nocida, estima que huelgan laé presen­
taciones, dando las gradas al conferen­
ciante por haber aceptado la invitación ; 
qiié sé le hiciera.
A continuación se levanta el señor 
Ármasa, siendo saludado con tina salva 
de aplausos.Del Ambiente aotiaal
; En efecto—comienza diciendo el se-
ñor Armasa—la Junta Directiva del 
Círculo ha tenido para mi el honor de 
invitarme a que contribuya con esta 
eonfereheia a íá serie órganiíada y que 
tan brillantémente inauguró el señor 
Alonso. También recordará la presi­
dencia las palabras con que contesté a 
su requerimiento, encaminadas a de­
mostrar que las circunstancias actúa- • 
Ies' no abonaban a esta clase de actos, 
por que consideraba y considero que 
estamos en momentos en que solo se 
debe rendir culto a la acción, a la uniónb 
de las fuerzas républicánás> no solo 
por los problemas transcendentales que 
se derivan de la guerra, sino por la si-?; 
|uaci6n ¿que atraviesa el ^
pufiíicanb e s p á ñ l S l . ’
Ah0ra4 Gbhripúá el qrádor^hay qué 
ahqgar,. J^s dejaciones espirituales y ' 
egóisiiiGSi- lí^ticülárfstas; ^ara Íabora| I 
ppr el interés Sjupremp ¡de K  pá|riá. E íij 
dploroso decirlo,;e8 muy triste^ ĵ^erp Ips 
républicanps fespañples estamos^ des- ; 
órientádos, cantagiados de una inaeti- 
yidad y falta de valpr cmieo tan neceir 
sáriá para la  demostración esencial de 
nuestros íidealesirepublicanos.* Esto no 
me éxíraña, porque no en váldé respí^j 
ramos este ambiente español de 40 
años de restauración monárquica, todo 
iamoralidad; todo corrupción; y hemos 
llegado en este estado de cosas hasta 
eí exírerno de ver impasibles esas ca­
tástrofes qué harf’ 'ásóiado a España, ’ 
que la han traído.a la postración en que 
hoy se halla. Hemos visto impasibles lo 
ocurrido en Cuba, donde sucumbió el 
proletariado español y en cambio se 
enriquecieron unos cuantos malos pa­
triotas. Hemos visto impasibles cómo 
algunos gobernantes hablan de nuestra 
i aventura en Marruecos—►me refiero al 
señor Maura-^-manifesíando, entré otras 
cosas, que Marruecos no será nunca 
español, plenamente, si no dominamos 
sus costas, y  esto lo afirma y asegura el 
principal culpable de que estemos allí. 
Hemos visto'.cómo se han derrochado 
centenares de millones en Ejército y 
Marina y no tenemos ni lo uno ni lo 
otro. Hemos visto ahora cómo se ava­
sallan y destruyen pedazos de tierra es­
pañola, por que territorio español es 
todo barco nacional que cruza los ma­
res, y no hemos protestado; y hemos, 
visto como uno y otro día, con fiereza, 
implacable, hunden los submarinos na­
vios españoles, ultrajando a la banderá? 
símbolo dé la patria, representación de 
nuestros hogares, del lugar donde ya­
cen nuestros antepasados, sin protesta 
viril, sin que hayamos sentido llamara­
das de indignación; y,todo lo contrario, 
lo digo con amargura, con tristeza, hay 
españoles que encubren estos atenta­
dos a la patria, estas ignominias; y; es 
que corremos tiempos de vileza. “ 
yodo esto es obra de lá monarquía,
dé ¿US hómbres, que han ido agotando’ 
los rasgos nobles y espirituales de Ja 
nación, (Muchos aplauso?.). ,
■̂ H3ce íiémpó qiié Iks révbíuciories 
hichás Por las; füérzaS democráticas, 
trajéron la concesión de! sufragio uni- 
vérial— vedlo como está, hecho un es­
carnio y uii ludibrió—y sé conquistó el- 
jurado—mánantiá! cenagoso hoy^-y a 
fuejfzá de decirio se ha hecho creer á 
lásígentés qüe el problema religioso no 
existe ya, cuando se han apoderado de 
la juventud, inculcándole sus éoseñanr 
zasi .
to s  GobieTnos han concedido al ejér­
cito fueros y privilegios, y e n  cambió 
noise le ha dado todo aquello que es 
necesario para que sea un ejército efi­
caz en la defensa de la patria.
Cuando la monarquía se ha encontra­
do apurará de hombres, ha venido a 
nuestro campo y sé ha liévadó a aque­
llos más máleábíes, a aquéllos que se 
han elevado buscando henores y bie­
nes, De consiguiente, ni tenemos ejér­
cito ni marina y ni Parlamento, porque 
es una ficción. Nos gobiernan partidos 
que se llaman liberales o conservadores 
y no son ni una ni otra cosa, pues to­
dos resultan iguales para hacerlo mal; 
ni los ministros representan al país,por 
que Son elegidos por el rey, y en este 
¿tránce estamos pronto a perderlo todo, 
jfneluso el honor. (Aplausos).
Los pueblos que son débiles, pueden 
rasurgir, pueden alguna vez elevarse en 
el concierto de las naciones: pero los 
pueblos sin honor, deben sucumbir. 
Aquellos pueblos que no saben gob r- 
narse están expuestos a que vengan 
otros y les impongan su gobierno y su 
voluntad.
Ahora*, más que nunca, ha sonado la 
hora del partido republicanoj ahora 
debe unirse estrechamente para poder 
realizar lo que constituye nuestro ideal. 
(Aplausos).
P o l í t i c a  P o p a l i iS c a n a
A continuación, el señor Armasa ma­
nifiesta ser preciso que los términos 
sé cumplan, para darle todo su valor.
Política—dice el orador—es un con­
junto de ideas fundamentales, que de­
terminan en cada época las relaciones 
que los Gol^jeirnos deben obseryar con 
su país y epn las de otros países. Por 
lé tanto, pór política republicana debe 
entenderse las relaciones que deben 
existir entre el partido y el Gobierno de 
sU nación y con los de. otrás naciones.
Acerca de las relaciones políticas re- 
pubUcanas, dice el señor Ármasa que 
sólo se va a circunscribir a lasque todos 
GÓHóeemos, por que las hemos vivido.
, A raiz de la abdicación de don Ama­
deo, fué proclamada la República. No 
pudo tener nacimiento más legal, pero 
también tuvo defectos, como fué e l d,e 
dar participación en el Gobierno a los 
hombres que procedían de la monar­
quía. Tuvo aquella República todos los 
trastornos inherentes a los movimien­
tos populares. También tuvo hombres 
de gran talento, de muahas virtudes, 
pero faltos de ductibilidad para la polí- 
tiea de aquellos tiempos. Dentro dé la 
Vida efímera de la República, aquel Go­
bierno hizo grandes seryicíps a Ja patria. 
¡Separó la iglesia del Estado; con9édi6 
la independencia al poder civil; hizo 
cuanto pudo por la dignidad humana; 
dictó la suprema era del poder civil y 
abolió la esclavitud en Puerto Rico. 
Aquel Gobierno, atento a nuestro ho­
nor, a pesar de las circunstancias tan 
anormales en que se desenvolvía— los 
sucesos.de, Cartagena, la guerra civil 
del Norte y Otros—supo prtítestar dig­
namente ante nación extranjera,por qué 
a la nuestra se ofendió.
Aquel Gobierno entendió que los 
pueblos débiles tienen derecho a la 
existencia, pero los pueblos indígenas 
no deben existir. Hubo ministros que 
no tocaron ios fondos secretos de su 
departamento, y por eso murieron po­
bres y algunos en la miseria.
Cita el conferenciante los ejemplos 
de Castelar, Ruiz Zorrilla, Figueras y 
oíros, ejemplo que debe servir de espe­
jo a todos los españoles.
— Un soldado con fortuna—dice el 
señor Armasa—y antes que con fortu­
na, borracho, realizó un acto de violen­
cia en el Parlamento y proclamó la mo­
narquía.
Desde entonces, en divisiones del 
partido dilapidamos el tiempo, luchan­
do unos con oíros, discutiendo la for- 
nia en que hábía de venir la República.
' ■ Señala el Orador los errores'en que 
incurrieron ÍOs prohombres del partido, 
pues mientras (jastelar abonaba por la 
evolución, Pi y Margall sostenía otro 
criterio y otras distintas iniciativas.
Yo también— dice el orador—con­
fieso mi parte de culpa, pues también 
participé en aquellas divagaciones.
Mientras tanto, los gobiernos monár­
quicos sé dedicaban a dividirnos con 
tales o cuales procedimientos, allegán­
dose al proletariado con la monserga 
de que nada podrían esperar de la polí­
tica republicana y sólo de ellos de 
por sí.
No obstante, como las ideas seguían 
latentes, surgieron revoluciones aisla­
das—Badajoz, Santa Colonia de Farn4s, 
Villecampa—que dieron como conquis­
ta el sufragioi
Cuando sólo quedó Salmerón, vino la 
unión íntima répubiieana.
Recuerda el error de Castelar al li­
cenciar a sus huestes, y aun este¡error 
fue hofiradó,'pues al final desús días 
llqraba tal, determinación.
En la Asarhbléa de 1903, las fuerzas 
estaban gastadas y el proletariado ale­
jado de nosotros. Salmerón sentía des­
mayos y consideró que la República no 
podía venir áolo por el esfuerzo de los 
republicanos, y preconizó la solidari­
dad, aunando todas las fuerzas de pro­
testa contra el gobierno. Pero fué un 
error, pues los reaccionarlos y republi­
canos que habían de caminar juntos se 
encontraron en frente, y surgió en Ca­
taluña el separatismo, y mientras noso­
tros representábamos a la patria, ellos 
iban en contra de ella. Después vino 
Sol y Ortega, quién combatió el separa­
tismo y la inmoralidad del Gobierno de 
Magra, produciéndose poco después la 
semana sangrienta.
Nació la con junción al rectificar el 
proletariado español su error, pues vió 
que solo de la República podía esperar 
su salvación.
Si el proletariado de todas las nacio­
nes hubiera rectificado a tiempo, quizás 
no habría estallado esta sangrienta lu­
cha. Si esas fuerzas no hubieran estado 
más atentas a egoísmos equivoeandos 
que a una política humana,no se ensan­
grentaría el mundo en la actualidad.
Ciertamente que las ideas republica­
nas existen latentes en el pueblo, como 
Iq demuestran esos casos aislados que 
existen—Zaragoza, Bilbao, Barcelona y 
aún Málaga—pero sin conexión y sin fi­
nalidad, sin aproveehamiento ni efica- 
eia. I
Por eso me pregunto: ¿Qué debemos 
hacer los republicanos?
Ante todo,no acordarse de programas 
ni de lo que ha de hacerse hasta implan­
tar ia República.
El señor Armasa estima que solo de­
be preocuparnos la unión de todos los 
republicanos y con el proleíariado,pero 
haciendo la salvedad de que nosotros 
no Somos una elasé,8ino un partido po­
lítico que ha de representar a todos los 
españoles, aunque lleve como bandera 
legislar en favor de todas sus apiracio- 
nes.
Se muestra contrario a la colabora­
ción con el Gobierno,por considerar un 
absurdo la política de autocracia que 
siguen y los ideales demócratas dcl par4 
tido. Por lo tanto, estima que di bemos 
estar abiertamente contra ello?.
, En las relaciones entre nuestro Go­
bierno y el de otros países, solo debe­
mos apoyarlos cuando sus actos sean 
digno de ello.
Se extiende el orador en atinadas 
«onsideráciones acerca de lo que ia ma­
yoría de la gente entiende por neutrali­
dad, para quienes esta palabra es abso­
lutamente desconocida o interpretada 
de mala fé, pues no se concibe que se 
diga «neutralidad a todo trance» que 
es io mismo que decir paz aunque sea 
sin honor.
Opina que el bloqueo ilegal, del mo­
do que lo vienen practicando los sub- 
m finos, es impelernos a ía güerrái '
El partido republicario idebe estar 
atento a que no se menoscaben* los de­
rechos de la nación.
Señala d  caso de la reacción, que de­
fiende la neutralidad por consíiíuif la 
esen eja del ideal reaccionario.
' -Ataca, con dureza a jo s  reaccionarios 
de España, que son iguales a los reac­
cionarios de todas las naciones, pues s* 
desean el triuíjfo, de Alemania es por­
que sabenque vence el imperialismo, y 
antes prefiieren que tii'uife la reacción 
que salvar a su patria, así recono­
cen por encima del pader c'7Vil de su 
nación el poder del Vaticano, (fiduchos 
aplausos).
Entiende el señor Armasa quC en 
esta lucha de ídeales,el partido repubij- 
cano debe ser intervencionista--él, des-' 
de luego así se declara—en ia medida 
y circunstancias que las necesidades 
impongan y nuestra dignidad re-- 
quiera.
Termina esta parte de su discurso' 
entonando un cántico a Bélgica la he- 
róica y dice que si en esta guerra se 
ventila ia libertad de la humanidad, 
¿por qué no hémos de dar por elia la 
vida? (Grandes aplausos).
PolitSea 8acal
—No quiero concluir—dice el ora­
dor—sin hablar algo de republicanis­
mo local, pues ya que lo he hecho en 
general, parecería propósito malévolo 
no tratarlo.
Manifiesta que el partido republica­
no malagueño ha estado sugeto al des­
envolvimiento general del partido.
Recuerda cómo en unas elecciones 
en que se disputaban el acta de diputa­
do los señores Cánovas y Palanea, 
triunfó en la capital éste, lo que de­
muestra la pujanza que siempre ha te­
nido el partido en Málaga.
Siguiendo la marcha de la política 
republicana local, hace historia desde 
1993 cuando se llevó a efecto la unidad 
de política, surgiendo la representación 
enérmiinicipid. Luego hubo división 
de juicios entre aquellos que susten­
taban el criterio de transigencia con los 
elementos monárquicos y ios que que­
rían una línea divisoria entre ambos 
campos, originando disidencias. Otra 
vez surgió potente el partido con ia 
actuación del señor Sol y Ortega y la 
Conjunción, alcanzándose un gran 
triunfo, merced también a que determi­
nadas elementos liberales, asqueados 
por la política municipal monárquica, 
votaron a los republicanos.
Refiere las vicisitudes y contrarieda­
des sufridas durante la actuación de la 
mayoría republicana, para poder admi­
nistrar honradamente, pagándole a todo 
elmundo y dejando en la ciudad una 
labor que el tiempo será el encargado 
de hacerle justicia. No obstante esta 
eámpaña de moralidad, los que debie­
ron alentarla. Málaga beneficiada, re­
currió en siguientes elecciones a toda 
clase de atropellos y anomalías para 
derrotar a los republicanos.
Pero ahora ya irán viendo los mala­
gueños lo que sucede durante año y 
niedio de Administración monárquica, 
que constituye un escándalo.
En vista de lo que pasara, consideró 
entonces que Jo mejor que podía hacer 
el partido republicano era retirarse, re­
organizarse y no acudir a las corpora­
ciones.
Se lamenta de que haya habido repu­
blicanos qué por imperiosas necesida- 
dades de la vida se hayan reíraido de 
sus deberes polííicos;pero cree que vol­
verán de su error y tornarán al sedil de 
sus ideales.
Termina el orador su brillante diser­
tación, manifestando que él espera que 
si alguno recibió ofensas, sabrá perdo­
narlas, para que unidos estrechamente, 
laboremós por nuestros ideales, sacrifi­
cándonos si fuera preciso por la patria 
y por la República.
Al terminar el señor Armasa, estalla 
en el salón una prolongada salva de 
aplausos, que dura un rato, siendo 
muy felicitad®.
F m a l
Nuevamente hace uso de la palabra 
el señor Burgos, para repetir las gra­
cias al señor Armasa y para manifestar 
que las sucesivas conferencias se anun­
ciarán previamente. '
C O D F E f S E D & m
E n  la  E scu e la  P rofesional de C o­
m ercio  ten d rá  lu g ar, m añ an a L u n e s, 
la  o c ta v a  con feren cia  y  c la u su ra  del 
cu rso  organ izado p or el A ten eo  E s c o ­
la r  M ercan til, estando e n ca rg a d a  de 
la  d isertación  la  cu lta  y  distinguida  
señ orita  M aría  E s c a la  R o ca , quien lo 
h a rá  sobre el tem a, «O rigen  e indus­
tr ia  del papel».
E n  arm on ía con  las dotes in m ejora­
bles de la  co n fe ré u d a n te , seré  el éxito  
que esta  co n feren cia  h a  de propui d o  •* 
n a r , tan to  a  ella  com o a  la  y a  in dica­





Continúan recibiéndose en esta So­
ciedad Económica de Amigos del País 
linformes de las de otras provincias 
lacerca de la proposición de ley presen­
tada por el señor Gómez Chaix para la 
'^^organización de las corporaciones de 
picha clase.
La de Tudela, en sesión de 17 de 
Abril último, acordó emitir dictámen 
favorable, considerando que con el pro­
yecto, de convertirse en ley, realizarían 
sus fines estas beneméritas Sociedades, 
hoy injustamente olvidadas, sin tenerse 
:en cuenta sus gloriosas tradiciones, re­
surgirían con su antigua vitalidad y ocu­
parían el lugar que les corresponde de 
derecho, actuando e interviniendo di­
rectamente en la vida oficial y social.
La de Palma de Mallorca, en sesión 
de 4 del expresado mes, coincidiendo 
con cuanto se expone en la proposición 
út ley, m  adhiere a la misma en su de­
seo ú'Z q u e, estas Sociedades adquieran 
de nuevo la preponderancia e influen­
cia que tuvieron en otros tiempos y 
ocupen en el concierto de las fuerzas 
■ vivas de la nación el lugar que les se­
ñaló su egregio fundador. También 
acordó interesar de los diputados y se­
nadores por Baleares que apoyen la 
referida proposición de ley cuando se 
discuta.
La de Mérida opina que el proyecto 
responde perfectamente al anhelo sen­
tido por todas las Sociedades Econó­
micas, haciendo falta una nueva orien­
tación para que despierten del letargo 
en que hoy la mayor parte de ellas vi­
ven por falta de medios que desarrollen 
y  encaucen sus energías.
La de Pontevedra comunica que su 
Junta de Gobierno ha examinado dete­
nidamente, en sesión de 3 de Mayo ac­
tual, la proposición y juzga que la mis­
ma interpreta el sentir de todas las Eco­
nómicas de Amigos del País y respon­
de dé perf. cta manera al interés legíti­
mo de éstas, por lo cual acordó unáni­
memente prestarle su absoluta confor­
midad.
Las de Cartagena, Jaén y Santa Cruz 
de Tenerife han nombrado ponencias 
para que estudien el proyecto.
con secu en cia , l le g a r  a  las  ; estacion es  
donde debía lle g a r , y  sa lv o  im p ericia  
o descuido del m aq u in istá , éste  no  
co n tra e  resp on sab ilidad  dé n ingün a  
especie. '
N a u fra g a  un b a rc o  p o r c a u s a  de* 
tem p o ral, o torp ed eam ien to , y  el c o ­
m an d an te del buque no resp on d e, en  
absoluto , de las  m e rca n cía s  qoe iban  
a  su c a rg o ; p or lo cu a l en esos c o n tra ­
tos suele el cap itán  añ ad ir: excepto  
fu e r a a  m ayor.
P e ro  el ca so  de la  fa lta  de ca rb ó n  no  
e n tra  en  los y a  m an ifestad os, sino en  
los de aum ento de p recio , p or escasez  
del com bus ible, p or lo elevad o  de 'Os 
fletes, y  p or las  dificultades de la  im ­
p o rtació n .
E l  s igu ien te  ejem plo v a  a  d em os­
tra rn o s  lo que con la  «C om pañía del 
gas» está  sucediendo.
Y o  ten go  u na fonda, y  p a ra  el co n ­
sum o diario  n ecesi o c in cu en ta  h u e­
vo s. U n  tra f ica n te  en  ellos m e a s e ­
g u ra  esa  can tid ad , y  firm am os un c o n ­
tra to , en el cu a l co n sta , que p o r ta n ­
to s  añ os, he de re c ib ir la , d ia riam en te , 
pap ad a a  un tan to  fijo.
¿Que sube el p recio  en  el m ercad o?  
N ad a m e im p orta .
¿Que baja? E ste será un beneficio pa­
ra  el huevero.
M as sucede que a  los dos o tre s  m e­
ses, m e dice, p o r la  e sca se z  ex is te n te , 
sólo pueden d ársem e, de los cin cu en ­
ta ,  v e in ticin co . T od o lo m ás que m i 
con d escen d en cia  p erm ite  h a ce r  es 
a n u la r el c o n tra to , y a q u e  en v irtu d  
de aquél, h a sta  pude c o n tra e r  o tro s  
com p ro m isos co n  m is huéspedes, o 
con  o tra s  p erso n as; t ra e rm e  ésto  per  
ju icios , y  pedir u n a  indem nización .
'L.kfu e r a a  m ayor se ría  cuan do ted as  
las  g allin as  se  hubiesen puesto  de  
acuerdo  p a ra  no p on er.
P u es en  la  cuestión  del a lu m b rad o, 
el M unicipio p resu p u esta  an u alm en te  
u na sú m a d eterm in ad a  p a ra  tam b ién  
d eterm in ad o n úm ero de lu ces , de no  
m enos d eterm in ad a p oten cia .
E l  público , el pueblo, los eontribu  
y en tes, p a g a n , y  no se sa tisfa ce n  con  
que los m ech e I os se co n v ie rta n  eú ce  
Tillas fo sfó rica s , ni m en os, au n , p u e­
den con sen tir que con tinu é a  o b scu ras  
lo que debe v e rse  a lu m b rad o , com o  
los huéspedes de m i fonda, no se  co n ­
fo rm a rá n  con  un  h uevo d iario  * p a­
gan d o p or ese h uevo lo que a n tes  p or  
tre s  p ag ab an .
JO S É  G A R L O S  B R U N A .
P a n o p a m a
l a  ¡ g u a p p a
¡ T m B 'e ira a g ^ á sl
distinguido joven don FrandsCoñ 
Florido. f
Sea bien venido. iv ,
De paso para Granada, se eúcUimtira en 
Málaga, en unión de su bella hija Margarita, 
nuestro compañero en la prensa, él director 
del «Defensor de Ceuta», don José María 
Guerra Lázaro. § ,
Acompañada de sus bellas hijas, (rlorla, 
Antonia y Cristobalina, vino ayer dé Algeci- 
ras la distinguida señora doña Cristobalina 
González. * : :  í t:
.......CANDA.D(|
J U m a c é n  d a  F é p p a i e p í é  a l  por mayoi* y m aÍ|0 F  
J U L I O  GOb^X V .
JUAN G O M I^ GAROSA 20  A L  28
codria, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,Batería "de
Clavazón,: Alambres, Maquinaria, Cementos, Xhapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobré y Alpaca, Tubefia'db hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Ha regresado a Granada, la dlstíngílida es-" 
posa del concejal de aquel Ayuutamlento, 
señor Fernández Limones, acompañada de 
su bella hija Gracia.
L a  M e t a l ú p g i c a  g -  a .  ~  M á l a g a
Ha obtenido nota de sobresaliente ên las 
asignaturas del segundo año de piano, en la 
Filarmónica, la bella señorita Concepción 
Plasencia.
Nuestra enhorabuena por táft ; brillantes 
exámenes. ; v.: ¡
OoQBlimooiohes mst&lioas. Fuentes ñjos y g'.ratorios. Armaduras de todas clases. .Depásitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles,,Oontrati.ita« y miaas. Fuadioión de bronce 
y de hierro ea piezas hasta 5 003 kilogramos de peso, 'fallar mecánico para toda clase de traba­
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o raseadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 2 8 .-E scrito , 
rio. Marchante, 1.
M d i o i o
■WÍ^ÍÍia|!i
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s j ^ _ i ^ a
C itaciones
‘EL. LLAVIN,
ARRIBERE Y PASCUAL 
AlmacéiL al por mayor y  menoi* do fon^rotopSa 
SAÜTA MARIA, 13. -  MALACA
y latón, alambres, estaños, hojalata,
D on Asñtonio B a é n a  G óm e2.-, P r f ts F : , .  
d en te  de C onsejo  de fa m ilia  JU®* . 
ñ o r  d on F r a n c is c o  Zambrana.Oi^ÍPSco, . 
en cum plim ien to de a cu e rd o  de di^ho  
C o n sejo , h a g o  sab er:
: Qiie en sesión  c e ’e b ra d a  p o r el refé*  
rid o C onsejo  de fa m i ia  en  n u e v e  d e  
A b ril ú ltim o, se aco rd ó  p o r u n an im i- ;" 
dad no pa'<af las  deudas que c o n tra ig a ; i - 
el m en cion ado m en o r don F r a n c is c o  
Z a m b ra n a  O ro sé o , n i re c o n o c e rla s  c o ­
m o le g ítim a s, sean  cu ale sq u ie ra s  la -  . 
fo rm a  de la  ob ligación , sus m o tivo s y  ' 
la s  g a ra n tía s  que del m en or se  h a y a n  ’  ̂ ' 
obtenido.
Y  p a ra  que este  acu e rd o  s u r ta  loS¡ 
debidos efectos, sirv ien d o  de av iso  a  
to d as las  p erso n a s  co n  q u ien es el 
m en cion ado m en or p u ed a c o n tra e r  o- 
b lig acio n es, se  p u b lica  e s te  e d icto  en  
el «B oletín  O ficial» de e s ta  p ro v in c ia  i; . 
y  en lo s  d iarios lo c a le s . '
M á la g a  12 de: M ay o  de 1917. ■
Calendario y cultói®"
BfflAYO
Para asuntos que les interesan, deben pre­
sentarse en la Secretaría del Gobierno mili­
tar de esta plaza, en dias laborables, de 
once a docje de la mañana, los siguientes in­
dividuos, cuyos actuales domicilios se igno­
ran:
Fernando Cuenca Reyes, Manuel Dürán 
López, Antonio Carvajal Fernández, Miguel 
Montes García, Cristóbal Martín Vázquez, 
Ramón Reina Trujillo, Antonio Gómez Gar­
cía, Juan Jaime Vega, Manuel Díaz Alvarez, 
Francisco Gallego González, Antonio Fer­
nández Mlllán, Antonio Rodríguez Ordóñez, 
Juan Espejo Sierra, Francisco Delfín Villa, 
Francisco Jiménez Claros y Cándido Sabalgo 
Alba.
B te d u c o ió n  d e l  S e r u i c i o
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillero, clavazón, cementos, etc., etc.
I C a rrillo  y  C o m p añ ía
G R A N A D A
Luna nueva el 21 a las 12-47 
Sol, sale 5-15, póneae 7-9
2 0
OOB
Abonos y primeras; materias.—Saperfosfato de cal 18i20 para la próúma siembra, 
gara: ■ ‘ •
D o  s o o B o d a d
Toda la plana me^or del troglodismo 
hispano rebusca con loco afán toda clase 
de argumentos é intríngulis que puedan 
favorecer la, para ellos, santa causa de 
los Imperios Centrales.
Uno de los fundamentos que exponen 
para considerar seguro e indiscutible el 
triunfo de sus amigos en la actual con­
tienda, es el cumplimiento de una ley 
según ellos inexorablé, que determina que 
las nadan es, después de llegar al máxi- 
mnn de su grandeza y poderío, envejezcan 
Y mueran para dar paso a otras, más 
nuevas y ntás viriles.
Y, para justificar esa tesis, se remontan 
por las nubes como si fuesen en globo, y 
«itan como ejemplo, a Roma, Grecia y 
nuestra España.
Esos caballeretes olvidan o ignoranque 
las naciones no mueren por su vejez, sino 
por su corrupción.
Su teoría pretende demostrar que la pre­
ponderancia de las naciones se rige por un 
orden parecido al del célebre turno pacífi­
co de nuestra acreditada política nacio­
nal.
¡Valientes.... nacionales!
Pues, amigos míos: siento manifestar­
les que ni Francia ni Inglaterra., tan 
odiadas por ustedes, han llegado aún a 
ese grado de vejéz y decadencia.
¡Ya saldréis de vuestro error, y vuestro 
ídolo se convencerá también de que ha 
madrugado mucho!
y, lo más malo va a ser que, cuando 
llegue la verdadera hora del predominio 
de la raza germánica, la sociedad actual 
se habrá transformado ya, y esa raza de 
vuestros ensueños no tendrá la dicha de
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Pedro Calvo, su esposa y su be­
lla sobrina María Hombría; don Juan Aixala, 
gerente de la casa «Viuda de Alvina y O.*»; 
don Joaquín Cabo Páez y sus bellas hijas Pe­
pita y Clotilde, y don Leopoldo Suárez.
De Córdoba, don Bernabé Muñoz Cobos, 
su esposa e hija.
De Puente Genil, don Francisco Luque Re­
pullo.
De Campillos, don José María Hinojosa y \ 
señora. I
De Ovejo, don José Luque Leal, |
En el correo general llegaron de Madrid, i 
don Rafael Franquelo, su esposa e hija Inés. ;
De Chile, don Lucas Villegas, su e^osá, : 
bella hija Elvira e hijo don Manüel.
De Buenos Aires, el presbítero) don Ma- :
nuel Vázquez. :
De Córdoba, el estimado joven, don Anto­
nio Gómez de la Cruz.
De Jerez, don Leopoldo Ovellán.
De Andújar, don José Opellt.
De Gijón, don Florentino Ménv,ez Roig y 
señora.
De Córdoba, don Fedérico Reyes Ortuño. 
De Campillos, el diputado a Cortes, don 
Diego Salcedo.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, el redactor de «Heraldo de Madrid», 
don Carlos Escobar; el notable concertista 
de guitarra, don Andrés Segoviá; la notable 
cantatriz. Madame Lahowska.y doñ Luis Fer­
nández Heredia.
A Granada, el reputado médico, don Ma­
nuel García del Olmo y su bella hija María 
Luisa.
A Almería, don Enrique Ruinervo.
A Córdoba, la bella señorita Consuelo La- 
vigne y su dama de compañía, y el distingui­
do joven, don José Inzúa y Ramírez de Águi* 
lera.
A Sevilla, don Eduardo Martínez, su espo­
sa y bella hija Adelaida, y  la señora doña 
Encarnación Pérez, viuda de García Gutié­
rrez.
A Estepa, don José Martín Carnero y don 
José María Fernández.
A Linares, don Luis Conde 
A Puente Genll, don Manuel Muñoz Mora­
les.
A Antequera, nuestro buen amigo, don Ra­
fael Garrido.
Ei señor General Gobernador militar de 
esta plaza, en vista de cuanto dispone 
él vigente reglamento para la aplicación de 
la ley de Reclutamiento, ha concedido la re­
ducción del tiempo de servicio en filqs ai 
recluta de la caja de Antequera, Simón Cere­
zo Berdoy.
R e g r e s o
Terminada la levista de armamento y mu­
niciones a la Comandancia de Almería, ha 
regresado a esta capital el coronel de este 
tercio de la guardia civil, don Francisco 
Puncel Pérez, haciéndose nuevamente cargo 
del mando del tercio y cesando en el despa­
cho del mismo el comandante mayor don 
Fermín Gutiérrez Rabell.
Autorizaición m ilitar
El «Diario oficial del Ministerio de la Gue­
rra» publica en su número de ayer las ins­
trucciones para el uso.de la autorización mi­
litar y la tarjeta de identidad para el perso­
nal del ejército que carezca de cartera mili­
tar de identidad.
R evista anual
Prorrogado el plazo para la revista anual 
de 1916 hasta el día 31 de Agosto del corrien­
te año, se hace público a fin de que cuantos 
individuos no la hayan pasado por cualquier 
concepto, se presenten con sus pases a las 
autoridades de quienes dependen o coman- 
i dantes de los puestos de la guardia civil con I el fin de que les sea anotado en sus pases 
\ esta revista, pues de no efectuarlo serán 
I multados con 25 pesetas, por primera vez, 
i los de los reemplazos comprendidos en la 
nueva ley, y castigados con un mes de recar- 
* go en el servicio, los de la anterior.
I ^  Visita
! Para devolverla visita oficial que alGo- 
 ̂ bernador militar hizo el comandante del ca- 
I ftonero «Infanta Isabel», fué nombrado el 
I teniente coronel del regimiento Infantería de 
|, Borbón núm, 17, don Eduardo Tapia 'Téllez, 
que en nombre de S. E . cumplimentó al 
citado jefe.
Oomunién Pascu al
Hoy, a las 8‘30, tendrá lugar en el Hospital 
militar el acto de dar la comunión o los en­
fermos que existen en dicho benéfico esta­
blecimiento.
Asistirá un piquete de una compañía del 
regimiento Infantería de Borbóti.con bandas 
de música, cornetas y tambores y escuadra 
de gastadores, para rertdir los honores.
También han aido nombradas comisiones 
de los diferentes cuerpos y unidades, insti­
tutos y dependencia de la plaza, qué asistirán 
en traje de gala.  ̂  ̂  ̂ , , r
Estus comisiones estarán présijijidas por el 
señor Director del Hospital mllhár.
utla de riqueza.
D epósito  en  M álagas Opile de C u artelesy  núm . 2 3
P a r a  In fo rm es y preoloSf d ir ig irs e  a la D IreccIó n i
AL HÓRDI Qf t  12  y 1 3 . -  G R A N A D A
'(V llKt. RN»» í i a i a  í B  s*
GRAN f a b r i c a
D E
] J O  Y E R I A  Y  P L  A  T E  R I A
Marqués de. la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGAFlazaj'de la Constituoión, núm. 1.
' po es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con- 
feeoión más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
; Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los eompradores, las mejores marcas en el 
Romo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sea, en relojes de 
i MABQA., repeticiones, oronómetros y cronógrafos.
Joyería dé MURILLO hermanos 8 . en C-
^  M arqués de^la Panlegai I y 3 . — P laxa de la  Conatituolóni I,
M  -  -  m A l a q a  -  —
' Semana 2 1 Domingo 
Sanio de hoy.—San Bernárdino.
El de mafiana.-~San Victorlo.
Jubileo para hdy.—En las Adoratrices. 
Para mañana.—En San Bartolomé. |
A
E stación  M eteorológica
del Instituto''de M álá^|||
Observaciones tomadas a las ocho de la 
ftana, el día 19 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 752 0 :
Máxima del día anterior, 21‘0. v í-v‘M
Mínima del mismo día, 14'6.
Termómetro seco, 17*2. '
Idem húmedo, 13'4 ■ . ' '
.............................. ■■
ifg<
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 86.
Estado del cielo, despejado. 
Idem del mar, llana. 
Evaporación raim, 2'5. 
Lluvia en mira, 7.
N O T I C I A S
En el vapor correo cíe Melilla , llegad ; 
ron ayer los señores pasajeros sigmetí-r  ̂
tes:
Don Manuel Sanz, don Manuel Gíár-';; 
oía, don Luis B  amero, don Agapito 
Pararo, don Antonio Melaiz, don S il­
vestre Segura, don Jos4 Ángésto y  
don José  Bravo. í
¡ P R O P I E T A R I O S !
■ SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
E l novísim o R e g u la ­
dor M IR A N D A  (paten
tad o), resu elve  el p ro
blem a: a h o rra  d inero,
eco n o m iza  a g u a ,y  lim ita
con  e x a c titu d  e l  n ú m e­




los partes de accidentes del tr âb^Of Ŝ ^
En el negociado oorrei 
este Globiemo civil se ri
fridos por loa obreros siguientiés::^ 
Manuel Palazón Benitez, Mauúel
Campos Vázquez, Luis Fernández He­
redia, Andrés Calderón Pareja, Jesé 
Ferrer Torrecilla, Pablo Ceral Oastells, 
Eduardo Rodríguez Aguilar, Diego É é- 
rez Hinojosa, Tosé Q-il Morales, Rafael 
Ruiz Martín, José Sánchez Pérez, F ran­





g e n e r a l, Don José Montesinos, Villacueya, 43, piin 
cipa!, izquierda, M A D R ID .
poder ejercer el deseado caciquismo en 
este picaro mundo.
Cnando esa hora llegue, ¡oídlo bien! no 





No es fuerza mayor
H :jce  algu n os días publiqué en  este  
m ism o periód ico v a rio s  p á rra fo s  re fe ­
re n te s  a l a la m b ra d o  público , y  te rm i­
n ab a  m an ifestand o que la  fa lta  dé 
com bustible no e ra  un ca so  de fu erza  
m a y o r , lo que p od ría  d em ostrarse  c o ­
m o dos y  dos son cu a tro  
A h o ra  bien: E l  Cronista  en  su a r t í ­
culo de fondo corresp on d ien te  al p a ­
sado Ju e v e s , se o cu p a  tam bién  del 
alu m b rad o público^ v e rd a d e ra  v e r­
gü en za  p a ra  e s ta  ciudad. Y  com p leta ­
m en te  de a cu e rd o  e sto y  con  el d istin­
guido co le g a  en todo lo que m anifiesta  
sob rad ísim o de ra z ó n , sa lvo  en lo que  
dice el sigu ien te p á rra fo :
«N adie p reten d e  lo im posible, y a  
que las c ircu n sta n cia s  m an d an  y  es tm  
caso de fu e r a a  m ayor este  que m a n ­
tien e en tin ieb las a  la  5,*̂  ca p ita l de 
E sp añ a» .
Com o eso co n tra d ice  lo p o r m í m a ­
nifestad o al e x p o n er que no se  tra ta b a  
fu e r a a  m ayor, y  que p od ría  dem os­
tra r lo  com o dos y  dos son c u a tro , con  
la  am isto sa  v é n ia  del sen sato  co le g a , 
v o y  a  h a ce rlo .
L á  fu e rz a  m a y o r es de ta l  m agnitud , 
que lle g a  a s e r  casi sinónim a de la  p a­
la b ra  im posible.
S e an u n cia  u n a  función  en un te a ­
tro , P rp d ú cese  un incendió en el lo cal, 
y  los que asistiero n , no pueden te n e r  
d erech o  a  retrib u ció n  de n in g u n a es­
p ecie .
D escarrila un tren. No puede, en su
Hadado a luz con toda felicidad una pre­
ciosa niña, la señora doña Carmen Roldán 
Fernández esposa de nuestro querido amigo 
el conocido industrial de esta capital, don 
Julián García.
Tanto la madre como la reden nacida se 
encuentran en excelente'estadó.
Nuestra enhorabuena a Ip  señores de Gar­
cía, por tan grato acontecimiento de familia.
En los exámenes verificados en la Filar­
mónica, ha obtenido nota de sobresaliente en 
el tercer año de solfeo, la bella señorita 
Teresa Mangas Gallardo, alumna del profe­
sor, don Eduardo Ocón.
A tan aventajada discípula, asi como a su 
profesor, enviamos nuestra enhorabuena.
Han regresado de Madrid, donde pasaron 
unos 'días, doña Clotilde Wiítemberg,' viu­
da de Monserrat, y sus bellas hijas Clotilde y 
Pepita.
AVONAD CON
MOTAS MERCANTILES StJÜRilTÓ BE » 10NI»C0
E l Presidente del Sindicato de v i­
nos, aguardientes y  licorééi de Má­
laga, ha recibido el siguieíite tele­
grama:
«Ministro de Estado a pargos Ma- 
esso. ' ' ■
E n respuesta a su telegram a de ayer 
tengo el gusto de participarle que 
aunque nuestro Ministro en Berna ha 
solicitado ya en varias ocasiones del 
Gobierno suizo, el envió a Cette del 
mayor número posible de vagones 
para facilitar transporte vinos espa­
ñoles, le encargo nuevamente reitere 
con el mayor apremio dicha petición, 
a fin de que las partidas de vinos a 
que usted se refiere, puedan ser. trans­
portadas a Suiza a la mayor breve­
dad.
Esperamos que las géstioties del 
ministro de Estado en Madrid tendrán 
el resultado apetecido hasta cuya con­
secución no ha de descansar el Sindi­
cato de; vinos, aguardientes y licores, 
para amiríbrar en lo posible ; los per­
juicios que están experimentando las 
casas exportadoras de esta plaza, por 
el estancamiento de sús envíos en el 
muellé de Ce te». —
e ®  q£N AGO
V  0 E Í1Ó''SIT0 S O S.AéO AO S .-IW ;
® e é  fó Q O á  i;|>8 a l m a c e n e s
Ha marchado a la Corteje! director de la
Compañía de los FerrocarPilet ::Andaluce3, 
don Agustín Sáenz de Juberá. ,,
En la parroquia del Carmetl se ha verifi­
cado Is boda de la bella señorita, Encarna­
ción Qálvez Benitez, con nuestro ápreciable 
amigo, don Diego García Rosso, siendo apa­
drinados por don Francisco Salinas y su es­
posa doña María Benitez, tíos de la despo­
sada.
Actuaron de testigos, don José Creixell de 
Pablo Blanco, don Miguel Rosado Bergón y 
don Miguel Mérida Nicolich.
Deseamos a los nuevos esposos, todo gé­
nero de venturas.
Para fijar su residencia en esta, ha venido 
de San Fernando, don Enrique Robles Pos­
tigo, tío de nuestro querido amigo, el direc­
tor del Colegio de San Pedro y San Rafael, 
don Antonio Robles Ramírez.
En el expreso de ayer ha regresado de la 
Corte, a donde hubo de marchar para asun­
tos particulares, nuestro estimado amigo, el
UN HERlilO GRAVE
En el correo general llegó a Málaga, el 
obrero Francisco Moreno Barranquero, que 
presentaba una contusión en la reglón tum­
bar.
Dicho obrero trabajaba en las minas de 
«Cerro de Aguila», situadas en el término de 
Gobantes, teriieiido la desgracia de que al 
derrumbarse una piedra lo alcanzara.
En el lugar de la ocurrencia füé asistido 
por el médico don Juan Salguero, quien 
acompañó al herido hasta esta capital.
En el servicio sanitario de la estación fa­
cilitaron una camilla para conducir al pebre 
jornalero al Hospital civil.
El estado del lesionado se calificó de pro 
nóstico grave.
DSDLIDTECA P y R L IC A
— DE L A —
8 DDIESSAD E O m ém W A
de Amnigos del P aís  
P la za  de la  C o n sl:llu c|6 n ñdm . 3 
Abierta de onee.a tres, de ia tarde y do siete 
aBueye áe rADoohe.
cre tes r FouEios






Hoy lo más grandioso.
Estreno de la sensa­
cional cinta en 4 actos,
El ferrocarril ? -  -  
de la muerte
Creación de la eminen­
te artista Guia Montes. 
Otras preciosas películas completan 
el programa.
Precios los de costumbre.
Aguas de Morataliz
La mejop
' ■ El Jueves sensacional acontecimlen- 
tb.—La grandiosa película
L a onuerte blanca
(Exito asegurado)
SIEMPRE LAS MEJORES CINTAS
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12- 
En Granada.—Aceras deL Gasino 18.
En BohádiUa.—Blbj^eca de l a E i ^ i t e .
papa el
estóm ago.












Se ha ordenado sean conducido a la 
prisión de Málaga, de las de Colmenar.
Campillos, respectivamente, los ro'̂  
óluBOB Agustín Gómez y  Ju an  Q-óme^| 
Lara.
Por olvido, se dejó de consignar 
aer asistido a la Ju n ta  de S u b s is te r i^ ^  
oias, celebrada ayer,el Delegado de H a||^®  
««enda, don José  María Bonilla. ^
Mañana, a las diez, en el  ̂despacho , ;|||̂  
del gobernador civil, se reunirá nueva- " 
mente la Ju n ta  de Subsistencias.
E l «Diario Oficial* del ministerio 
la Guerra anuncia una oonvooatbri^M^  
para cubrir cincuenta plazas de médi*' ;"*;v  ̂
oos alumnos do la Academia m^édiop--■ ^ 
militar. -
iai
Venciendo el primero do Julio, pró­
ximo el cupón número 63 de íá Deuda 
4  por ciento interior, emisión de Í9*08, 
así como el cupón número 32 de la 
Deuda amortizable 4 por ciento y el cu­
pón número 104 do la Deuda 4 por 
ciento exterior, la Delegación de Ha­
cienda de esta provineia, anuncia que 
se recibirán en dicha dependencia a 
partir de primero de Junio lás factqras 
correspondientes, ■, ■ ^:
Durante los días ^  
se verificará en el A.yuntamiento de 
Arenas la cobranza deTsegundo trimes­
tre de consumos del año actual..
íi?P
iJiii
El día 25 del actual, a las dos de la 
tarde, se verificará en el jus^gádo de 
instrucción del distrito de Santo Do­
mingo de esta capital, el sorteo de los 
contribuyentes que han de constituir 
la ju nta para la formación de las listas 
de jurados.
La sociedad Eléctrica de Cañete 
Real, celebrará ju nta general extraor 
naria el día 15 de Junio próximo.
Cura el estómago e intestinos el EIl«̂ Í 
xix Estomacal de SA IZ  D E  CARLOS;'
R esuelta lá su b sisten cia
DEPOSITO OENTRAL
Banquillo 4 .  — M A D R ID
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, I
Oculista
SANTIAGO DIAZ.-Bol8a, 12, Málaga.
E s  frecu en te las excesiv as  privacio? 
nes, para poder corresponder a lásj 
grandes exigen cias de la m oda, por lá 
sociedad; pues bién, este  im portante  
problem a lo ha venido a resolver la 
acred itad a casa de C R U Z , S A S T  
Q A S T E L A R  2 2 , con sus coleoci^^ 
de artícu los novedad para la  pr& Íl 
tem p orada, confeccionando trajes  
m edida desde 5 0  pesetas en adelantevi; 
h ech u ra  U L T IM O S  MOD]pÍLOS: R í  
e iB ID O S  D E  P A R I S  Y  L Ó ÍÍD R E B .
in& tercera i 6  i é  Máy¿s dís





Buenos Aires.—Vidal Sarrio ha en­
viado a la Papelera Española un docu­
mento demostrando que se puede ase­
gurar la producción diaria de 200 tone­
ladas de papelj lo que remediaría la cri­
áis de España, la Argentina y Chile,
Bajo
París.—Se acentúa la baja del marco.
En la Bolsa de Ginebra cotizábanse 
¡ayer los 100 francos alemanes a 62,64.
Compra de triaos
Chleago.—Los Estados Unidos han 
recomendado a sus aliados de Europa 
que hagan sus compras de trigo en fír­
me, con entregas diferidas.
Esta medida ha determinado ya la 
baja de un 16 por ciento en el precio.
A la guerra
Lisboa.— El ministro del Brasil ase­
guró que su nación declarará en breve 
la guerra a Alemania.
P R O V iiíO iA S
Madrid 19-1917.
Accidente
Oviedo.—La máquina del tren en 
que marchó el señor Rosales, des­
carriló en el túnel de Pedruní entre 
Oyoniegó y Ablana.
Luego de reparar las averias, conti- 
ló el viaje, sin consecuencias.
Petardos
Barcelona.—En la escalera del perió­
dico «La Publicidad» explotó un pe-
Durante la noche y a intervalos ex­
plotaron otros tres.
Junto a la fábrica de tegidos de la 
lile de Rocafort explotó, tambión uno, 
y otros tres, poco antes, cerca de lá tu­
bería de desagüe de la calle de Viard. 
No ocurrieron ‘desgracias personales, 
pero los desperfectos son considera-
Supervivientes
Alicante.- A la playa de Benidorm 
llegó ayer un bote con tripulantes del 
bergantín goleta «San Miguel», torpe­
deado por un submarino.
El «San Miguel» procedía de Málaga 
eiba a Marsella con lingotes de acero. 
Délos náufragos llegados, siete mar- 
tliaron anoche a Marsella.
Efectos
Ferrol.—El vapor «Origne», la goleta 
«San Luis» y la trainera «María de los 
Angeles» han recogido en alta mar di­
versos efectos pertenecientes a buques 
hundidos por submarinos alemanes.
En la playa de Vivero arrojó el mar 
muchos objetos de igual procedencia.
Ooleta
Almería.—Desembarrancada la go­
to «Paneras» llegó al puerto, sin que 
lile aprecien desperfectos.
Crucero
Almería.—Esta mafíaná fondeó en 
la bahía el crucero «Infanta Isabel», 
que viene a asegurar el servicio de las 
costas.
Náufragos
Cádiz.—Hoy llegaron veinte y cinco 
náufragos del vapor griego «Eirini», de 
4.175 toneladas, perteneciente a la ma­
trícula de Anapoy, torpedeado por un 
submarino alerrián el día 17, a treinta 
millas al oeste de Cabo Esparíel.
Cortesía
Hoy cumplimentaron al rey el emba­
jador de Inglaterra, el conde de Este­
ban Collantes y el arzobispo de T o­
ledo.
Loque dice el Presidente
Esta mañana visitaron a García Prie­
to, los señores duque de San Pedro, 
Bugalial y marqués dé Guadalmina, pa­
ra saludarle en nombre de las compa­
ñías ferroviarias.
Después-recibió a diversas comisio­
nes.
A las aclaraciones que le demanda­
ran los periodistas contestó que el ca­
ñoneo del «Patricio» ocurrió lejos de 
nuestras aguas y fuera de la zona del 
bloqueo.
Los telegramas oficiales nada dicen 
respecto a si medió o no aviso previo.
Respondiendo a la pregunta que le 
dirigieran acerca de si se había aplaza­
do la apertura de las Cortes, replicó 
que para aplazarla precisaba haber fija­
do antes la fecha de abrirlas, y por 
efecto dé las circunstancias actúales no 
se decidió a señalaría, y menos sabien­
do que algunos pretenden hablar de la 
cuestión internacional.
Respecto a cuanto escriben los perió­
dicos sobre la  nota enviada a Alemania 
b  reputó de aventurado, asegurando 
que nadie puede decir una palabra del 
particular, con conocimiento de causa.
En dicha nota nada se habla de rup­
tura diplomática, ni aparece la amena­
za de retirar a nuestros representantes.
Lo único que puede decir en cuanto 
a ella se teduce a'que es una enérgica 
protesta, con algo más de Ío acostum­
brado.
Confirmó que los cañoneros «Boni- 
faz» y «Marqués de la Victoria» se han 
encargado de la vigilancia de la costa 
de levante.
N o n s a s i ó n e s
Ha regresado a Madrid el conde de 
Romanones.
InaesguraciÓn
Mañana asistirá el rey a la 
ción del Hospital militar de urgencia.
' N é g s « c s o
Esta mañana regresó Rosales, visi­
tando a García Prieto para darle cuen­
ta de su viaje.
Declara el ministro que viene satisfe­
chísimo de las cuencas visitadas.
E! tren en que viajaba llegó con ho­
ra y media de retraso, a causa de los 
destrozos ocasionados por la tormenta.
Áfilázansiesito
Por efecto de las obras que se quie­
ren réatizar, aplazaráse para el día 25 el 
acto inaugural de la Exposición de pin­
turas.
Comentarios
cuenta con la protección del Gobierno 
en todos los sitios.
Manifestó también no tener noticia 
oficial de nuevos torpedeamientos de 
buques de otras naciones en aguas ju- 
ridiccionaies.
Llamó la atención sobre la circuns­
tancia de que el torpedeamiento dentro 
de aguas jurisdiccionales puede dar 
lugar a reclamación de dañóse indem­
nización, a lo cual no se da motivo 
cuando acontece el suceso fuera de ju­
risdicción.
indemnazaGión
Asegúrase que el Gobierno alemán 
Oi'denará, en breve, la entrega, al minis­
tro de Estado español, de la indemniza­
ción demedio millón de marcos a los 
hijos del compositor Granados, después 
de dar toda ciase de expiicaciones so­
bre las causas que motivaron el torpe­
deamiento del buque extranjero en que 
viajaba, el llorado músico,
N o f s a  d ®  N la d r lid l
Día 18 Día 19
Francos . . . . . 
Libras . . . . . .
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100 
* 4 por IGO
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 























m T E R V iE W
interview
celebrara
Toda la prensa comenta lo ocurrido 
con el vapor «Patricio», señalando su 
encuentro, sin hundir.
Se reconoce la buena fe que guiara 
al Gobierno al dirigir una enérgica re­
clamación, pero algunos estiman que 
se debió esperar á tener todos los deta- 
lles,antes de proceder a formularla.
Generalmente se estima que el Go­
bierno ha obrado con precipitación.
«Ld Epoca» pide que se ejerza una 
vigilancia en toda regla por nuestras
«La Nación» publica la 
que uno de sus redactores 
con el señor Bergamin.
Respecto a la última crisis dice éste 
que Romanones no pensaba en su planr 
teamiento, pero se encontró con que el 
partido estaba dividido y entonces bus­
có un pretexto, pretendiendo quedarse 
con una bandera que pudiera serle 
útil.
Es de advertir que Romanones, du­
rante el tiempo que estuvo eá él poder, 
pensó de distinto modo a como resulta 
dé la nota explicando la crisis, pues 
contrariamente no habría permanecido 
en el Gobierno, siendo desleal al rey.
Debe recordarse que al indicar al 
conde que cuando estuvo en el podíér 
iué quien con más tesón sostuvo ía 
neutralidad, hubo de replicar: «Efecti-- 
vamente, fui uno de tantos; pero, a ve­
ces, precian forzar el diapasón.
Califica de peligrosísima lá nota de 
Romanones, creyendo que-el Gobierno 
actual debe mantener la neutralidad y 
no discutir nada internadonai en el 
parlamento.
Es seguro que Romanones esquivará 
todo encuentro, pues en materia inter­
nacional le acompañarían pocos dipu­
tados y senadores, si es que se-llegaba 
a una votación, y ello implicaría la pér­
dida definitiva de la jefatura.
Acaso podría derribar al Gobieriió 
actual, pero también caería él de la je­
fatura.
Si intentase la batalla, puede qué 
provocara la calda del Gabinete, pero 
es seguro que el conde no volvería al 
poder, del que se encargarían los con­




Nos dice Burell que se ha soluciona­
do el conflicto de los marmolistas. 
jPor contra se han declaradó en huel­
ga, en Barcelona, los obreros del ramo 
de agua.
En una fábrica se encontraron, en­
vueltos en papeles y dentro de un tubo 
de desagüe, quince cartuchos de dina­
mita.
La policía detuvo a tres obreros. 
También nos comunicó el ministro 
que el vapor Patricio faé encontrado 
en alta mar, dándosele remolque hásta 
Denia.
El buque aparece atravesado a caño- 
nasos, que le dispararon sin previo 
aviso.
La «Gaceta»
El diario oOcial de hoy publica lo  si­
guiente:
Real orden disponiendo que se pro­
ceda a concurso para la cesión del con­
sumo nacional d e ja  harina que se im­
porte con arreglo a las reglas que se 
publican.
Dictando reglas para que los inge­
nieros-jefes de obras, de provincias, se 
formen planes, a fin de ejecutar obras 
para proporcionar trabajo.
La prensa
Toda la prensa muestra gran mode­
ración al comentar el cañoneo del «Pa­
tricio. »
«El Liberal», comentando la reunión 
celebrada ayer en Gobernación por los 
directores de periódico, calificala de 
«uniónsagrada», agregando que el úl­
timo atentado alemán ha realizado el 
milagro de unir a todos ios españoles.
Funerales
La real familia asistió a los funerales 
del duque de Tamanes.
También concurrió el Gobierno.
la neutralidad el ejercicio de esa juris­
dicción para que tengan todos los beli­
gerantes la debida garantía; y que esa 
vigilancia no se búrle en beneficio de 
ninguno.
«Diario Universal» reconoce la gra­
vedad del caso, pero cree que rto es el 
más grave de los cuarenta, o más, tor­
pedeamientos españoles.
La gravedad solo estriba en la repe­
tición.
Hay cierto punto—añade—sobre el 
que nos pertimos hacer úna indicación, 
y es el rumbo y procedencia del sub­
marino que torpedeó al «Pátricip.»
Parécenos que sobre tales extremos 
convendría practicar minuciosas é im- 
parclaies investigaeianes.
Aplaude al Gobierno y le ofrece su 
apoyo para sostener las explleaciones e 
indemnización que haya solicitado.
A Alicante
Francos Rodríguez marchó a Alican­
te para poner la primera piedra en la 
construcción de la Casa de Correos.
Les alicantinos preparan un acto en 
honor del ministro.
Enti«̂ i*i«o
Se ha verificado el entierro del dq- 
que de Tamanes, constituyendo una 
manifestación de düelo. >
Lujosas coronas cubrían la carroza 
fúnebre, tras la cual formaban tres co­
ches de palacio.
Un piquete de alabarderos rindió los 
honores.
Presidieron, el marqués de Torreci­
lla, en nombre de don Alfonso, otras 
representaciones de la real familia, y el 
Gobierno.
En el cortejo";fíguraban grandes de 
España, senadores, diputados, diplo­
máticos y significada personas.
Fué enterrado en el panteón de fa­
milia.
N l i i ' a i t c l a
El ministro de Marina, hablando del 
torpedeamiento del «Patricio, aseguró 
que se ignoraba el sitio donde ocurriera 
y los detalles.
Para averiguarlo se instruirá
Fracasan en todas partes. » lubrificantes y el déficit creelénte de
Los ingleses en cambio avanzan ha- | los productos alimenticios, obligan a
oía el norte de Bullecourt.
Ha principiado la ofensiva italiana.
Dicha ofensiva nos demuestra que 
en ésta guerra abundan las sorpresas y 
que es peligroso hacer profecías.
Citaremos algunos hechos.
L? batalla del Mame echó por tierra 
todos los cálculos y asombró a! mundo.
La inopinada ©fensivá austríaca en el 
Tren tino, que se consideraba, desde 
que principió, como un éxito, se con­
virtió en un fracaso a causa de la brus­
ca; ofensiva de Brusiloíf.
En cambio el ataque rumano que re ­
vestía probabilidades dé una victoria 
indudable, tuvo un resultado deplora­
ble.
La retirada alemana en el frente 
francés se auguró como un trastorno 
funesto para los planes anglo-franceses, 
y lejos, de eso Alemania ha tenido que 
recurrir a todas sus reservas para no 
ser arrollada y perder difiniíivamente 
lagú líra .
Y yéa^e lo sucedido en Italia.
Estaba'concertada una ofensiva áus- 
tro^gemíana; hallábanse acumulados 
todos los elementos, y cuando ya iba a 
emprenderse y se llegó hasta el anun­
cio oficial de haber comenzado, he aquí 
que Áíemania se vió obligada a acudir 
a esos recursos, y en cambio, Italia, 
que reunió apresuradamente tropas y 
material para afrontarla, puede hoy có­
modamente utilizar esos medios para 
dar ún ataque violento desde Tolmino 
ál mar Adriático.
¿Porqué, se preguntarán los que es­
tudian estos asuntoa, no ataca Italia en 
el Trentino, donde esperaba la ofensi­
va, y emprende la lucha en ios Alpes 
Juñes y el Isonzo?
Seguramente Cádorna sabe lo que se 
hace.
No hay dúdá que reforzando de tal 
manerá sits posiciones del Trentino 
que tiene la absoluta confianza de que 
allí eí enemigo no pasará, y esto su­
puesto, Italia tiene que proseguir su 
objetivo principal, que es el del Adriá­
tico, eí de Trieste.
Bien conoce ¿adorna que eú este también presentaba averías.
importar de Holanda perros y gatos, a 
razón de 20 florines por pieza, para ex­
traer las grasas f ,  según parece, para 
útiiizarlas en la alimentación humana.
Sólo las tropas del frente reciben las 
raciones enteras, mientras que los ofi­
ciales y soldados dei interior reciben 
raciones reducidas.
La falta de ropas es casi igüai a la 
de víveres.
En las ciudades, los pobres se ven 
reducidos a comer pan negro y nabos.
El socialismo hace grandes progresos 
entre los soldados, persuadidos de que 
las clases agrarias explotan al pueblo, 
y esto origina una cólera sin preceden­
tes a medida que la guerra se prolonga.
Oficial
La artillería enemiga muestra activi­
dad en las inmediaciones de Qarzelle, 
Lens y carretera de Arras.
En Carnbray,nuestros cañones alcan­
zaron a varios pueblos alemanes.
Ya anochecido, dos destacamentos 
enemigos que intentaron un golpe de 
mahocontra nuestras trincheras del nor­
deste de Armentieres fueron rechaza­
dos, sufriendo los contrarios grandes 
pérdidas.
Nada importante ocurre en el resto 
del frente.
P arta
Los informes del Almirantazgo acer­
ca del combate naval librado en el 
Adriático, aseguran que en el encuenrro 
fueron echados a piqúe catorce pes­
queros británicos.
Los buques de guerra ingleses 
«Brustol» y «Darmonth» dieron caza 
al enemigo, ayudados por los contrator­
pederos franceses e italianos, y caño­
nearon a las unidades austríacas hasta 
Cattaro, de donde salieron varios aco­
razados austríacos a socorrer al cru­
cero.
Entonces los buques aliados se. reti­
raron.
Varios aviadores italianos atacaron a 
los navios austriacos, viéndose que 
ardía un crucero y era remolcado por 
otro, de la misma nacionalidad, que
Es de advertir que los diputados a! 
sacianos-Ioreneses están conformes con 
el aplazamiento.
L a  exaltaolóst 8a fu e rza
En el periódico «Woche», ei prof -  
sor Flamm pide que se decrete la - 
placable destrucción de vidas y liatúcn- 
das de todos cuanto*' barcos neu;.-í us 
se éncuententren en los mares.
Esto—dice—inspiraría saludable te­
rror a los demás, les obligaría a s*'gn r 
en sus puertos y forzaría a los ?
a que arriesgasen sus propios navios.
De Zuricla
Im prenta o ia n fiestln a
La policía berlinesa ha descubierto en 
una de las calles más céntricas de ia
capital, la imprenta clandestina d m de
fueron editados los manifiestos sen; ,:o - 
sos distribuidos antes de ía huel*nt di'l 
16 de Abril y antes de Ja proyecc ’  ̂
para 1.® de Mayo.
Figura como jefe de ía iraprenía, 
Hoffman, miembro del Comité socia­
lista independiente.
Dicho regente y otros miembros de­
partido, entre ellos, Haase, Ledebcai : y 
Rosa Levembourg, serán procesadas 
por el delito de alta traición.
Do Amster^dasis
Turquía, ¿P>*opone la  p a z  a  ISusIs-?
«La Idea Nacionab publica, de au­
torizado origen diplomático, la noticia 
de que el gobierno turco debe haber 
enviado a Nilioukoff, por mediación de 
una potencia neutral, una proposición, 
de paz por separado, fundada en la li­
bertad absoluta del paso de los estre­
chos a las flotas guerreras y mercantes 
de Rusia.
En cuanto a la cuestión de Armenia, 
la Sublime Puerta se declararía dis­
puesta a examinarla con el deseo da 
resolverla sobre la más amplia base del 
principio de las nacionalidades.
Ia misma política internacional.
El partido conservador no planteará 
ningún debate sobre política exterior, y 
ayudará a todo Gobierno que tenga la 
confianza de la corona.
Ahora bien, s llá  euestión se plantea 
contra nuestra volnntad, hablaremos 
claro.
En cuanto a la misión de Cortina en 
Inglaterra, no cree que tenga conse­
cuencias.
Ignora si del asunto se tratará en el 
parlamento, pero contando con el pa-̂  
triotismo de éste, todo podrá salvarse.
Opina que en las Cortes no se tra­
tará nada de interés general.
No juzga preciso medificar el año 
económico, sino el modo de ser de las 
Cortes, donde se deben respetar las le ­
yes.’
Respecto a la paz, dice que mientras 
se concierta, debemos mantener la 
neutralidad, y así seremos los mejores 
y los únicos que inspiren confianza.
Yo—añadió—he soñado siempre una 
España neutral que mereciera el respe­
to y la Gonsideraeión de todos.La perra europea
Madrid 19-1917
D ®  P a H s
La situació n m ilita r
Los alemanes, a pesar de sus anterio-
i  expe-
I’ diente.No obstante—dijo Miranda—el «Pa- i Vimyy al dia siguiente es trido» llevaba pabellón español, que | court donde Atacan.
res fracasos, reanudan los ataques en 
varios sectores del frento franco-britá­
nico y buscan un punto que esté mal 
defendido.
No habiendo logrado su objeto en la 
región de la granja de Heurtebisé, han 
llevado el esfuerzo al oeste del canal 
del Oise y del Aisne, sin mejor éxito.
Han probado después fortuna inútil­
mente contra Laífaux y Váuxaülón'.
E'! la línea británica proceden del 
mismo modo.
Intentan un dja recuperar la costa de
el Bulle-
punto será mayor, más encarnizada la 
resistencia; pero también sabe que en 
ese frente tiene menos defensas natura­
les que vencer y mayor fruto que reco­
ger.
Un avance en el Trentino, que su­
pondría la conquista de algunos montes 
a cosía de grandes pérdidas,no tendría 
para Austria lá menor importancia; 
pero, en cambio, cada paso hacia Tries­
te la hiere en lo más sensible.
¿Qué alcance tiene esta ofensiva?
La dtótodas-y nada más, pues ya tene­
mos experifencia sobre estos movimien­
tos en la guerra actual.
Emplear con el mayor resultado po­
sible los medios acumulados, adelan­
tar lo que se pueda, quebrantar al ene­
migo.
Ya 88 ha visto que a estas ofensivas 
por ámpiias y poderosas que se supón­
gan, no se las puede señalar ni objeti­
vos ni límites determinados.
Por lo pronto han caído en poder de 
ios italianos algunas posiciones muy 
fuertes, prisioneros y material de gue­
rra.
¿Que mejor objetivo puede- perse­
guirse?.
La á sSexsopteclónes en B é lg ica
; ;^ g ú ú f  1 «Eco Belga», los pasquines 
publicados por las autoridades militares 
de M on^emuestran que la población 
está obl%ada nuevamente a trabajar 
por’íos invasore?.
Dicho periódico hace resaltar que 
ésta úie4ída es contraria a la promesa 
hecha a lrap a  por el Gobierno alemán.
Se anuncia, por otra parte, que la 
Sociedad general ha sido condenada a 
200.000 marcos de multa, por haber 
mantenido correspondencia con el Go­
bierno belga.
Oomunlaado
Durante la última jomada no se libró 
ninguna acción de infantería.
Tan solo la artillería mostró activi­
dad en varios sectores.
Al atardecer, después de intenso 
bombardeo, los alemanes atacaron 
nuestras líneas desde la reglón nordes­
te de, Bráye hasta e) canal de Oise.
Eí asaltó enemigó no pudo abordar 
nuestras, posiciones, excepto en un 
punto al Oeste del frente, donde las 
fracciones contrarias pusieron pié en 
nuestros elementos avanzados.
Hicimos veinte prisioneros.
Én la meseta de California se regis­
tran, escaramuzas, con granadas de 
mano.
Al noroeste de Réims, un intento 
alemán empleando líquidos inflamables, 
contra nuestros puestos del sur de Oau- 
c'y, frreasó ante nuestro fuegó.
C o n tra loa su b iá a H n o s
«Le Matín se ocupa de los excelen­
tes resultados obtenidos contra los sub­
marinos y asegura que los alemanes es­
tarán lejos de alcanzar en la segunda 
quincena de Mayo mayor cifra de 
16.000 toneladas, que fué la obtenida 
en laTírimera, lo cual representa una 
mitad 4 e la que lograron en igual pe­
riodo de Abril.
D ®  L c m s S ü ^ e s
L a  aituaolóo económ ica  
de Alem ania
La prensa inglesa publica datos con­
cretos acerca de la gravísima situación 
que está atravesando Alemania.
Las dificultades de los transportes, la 
falta de vagones y locomotoras, el mal 
estado de las vías férreas, la escasez de
Las fuerzas aliadas regresarón a su 
base.
Un torpedo submarino austriaeo hizo 
blanco en el buque inglés «Darmonth», 
que llegó al puerto con tres muertos y 
och© heridos.
Faltan cuatro tripulantes, suponién­
dose que perecieron ahogados.
C s¡i8fira
Se.ha comprobado la captura de los 
submarinos «C. 42» y «C. 45», pues en 
la 137 lista de prisioneros figuran trlr 
pulantes de estos-sumergibles.
Goopópaoión 
El ministerio de la guerra comunica 
que la artillería inglesa cooperó a la 
ofensiva fíaliána, prestando ayuda efi­
caz.
A nuestros artilléron les hicieron un 
entusiasta recibimiento.
Tof*pedaám!ónto 
El transporte inglés «Ceremonia», 
que conducía tropas, fué torpedeado el 
día 15 anterior en el Mediterráneo cen­
tra!,
Han desaparecido un ofieiaí y 128 
soldados; y dos oficiales y 91 tripulan­
tes.
De Washington
liSiafón n o rte a m e rica n a  a Ruóla
El ministerio de Estado ha dado a co­
nocer la lista definitiva de la misión 
que en breve ha de ir a  Rusia. I
Se compondrá de 25 personas, al 
frente de las cuales irá, como embaja­
dor extraordinario, mister Root.
Moot Grane, Comick, Bestron, Dun- 
cam y Rusell llevan la categoría de en­
viados extraordinarios y el general 
Scott la de ministro plenipotenciario.
Los demás miembros de la misión 
son funcionarios del ministerio de Es­
tado.
E s c u a d r illa
La escuadrilla de barcos americanos 
llegada a Europa es la primera de ía 
serie que se enviará cuando las autori­
dades navales de ambos países lo esti­
men necesario.
Buen efeete
Ha producido excelente efecto en to­
do el pais el hecho de que la marina 
mercante tomara la ofensiva contra los 
submarinos alemanes.
L a y
Witson ha firmado la Ley relativa al 
servicio obligatorio, debiendo fijarse en 
breve la fecha del reclutamiento.
El primer dia que comience a regir 
se declarará fiesra nacional.
Ruptura
Según lás noticias qué se reciben. 
Honduras ha roto las relaciones diplo­
máticas con Alemania.
La citada rapública ha liamadó a filas 
a la guardia nacional, que será concen­
trada en los campos de instrucción en­
tre el 15 dé Julio y el 15 de Agosto.
Do Gogenhagu»
Rostilldafia e a n tra  Alem ania  
Ante la actitud de la prensa y del pú­
blico de la capital danesa, ha sido pre­
ciso renunciar al proyecto de que el 
teatro Reinhard, de Berlín, diese en 
aquel punto la serie de representacio­
nes anunciadas.
L a  ouostión da la A laaola L o re n a
Comunican desde Berlín al «Strass- 
burger Post» que la interpelación sobre 
la Alsacia y Lorena, que debía discutir­
se el Miércoles pasado en el Reichstag, 
ha sido diferida por tiempo indefinido, 
a pesar de la oposición del partido so­
cialista-demócrata.
Ha sido enviado al servicio del ejér­
cito el diputado socialista del Reichstag 
Judekun,
. ' ' ' Ennalonda
A la ley que determina el alistamien­
to de un millón de hombres agregósele 
una enmienda que permite el alista­
miento de una división de voluntarios, 




Dicen de Viena que el ministro Crer- 
min marchó el 16 al Cuartel general 
alemán, para proseguir con Beihmmau 
la conversación que recientemente ini­
ciaran.
Fetlo tón
Asegura un periódico que la fracción 
social demócrata del Reichstag ha acor­
dado pedir al canciller que levante ei 
estado de sitio.
Los socialistas independientes adop­
taron igual acuerdo.
D® Doma
Espérase a los delegados aliados que 
van para asistir a la conferencia econó­
mica interparlamentaria.
La delegaaión francesa la preside 
M. Chaument y la inglesa Lord Grtind- 
ford.
Las sesionef se celebrará! en el Ca­
pitolio.
Dice un periódico que a consecuen­
cia de la petición del Papa a favor de 
doce belgas condenados a muerte por 
; el tribunal de Charlerón, la mayoría de 
' ellos íuemn indultados.
De
DaoÍBS*soló«8
El embajador de Inglaterra en Rusia 
acaba de publicar una declaración des­
mintiendo, de una manera categórica, 
que los aliados hayan pensado jamás en 
dirigirse ai Japón para que ejerza una 
presión sobre el curso natural de J o s  
acontecimientos de Rusia.
E n JaC asad e! Pueblo verificóse la 
apertúra del Congreso de delegados 
campesinos, asistiendo 561 represen­
tantes, que sumaban más de dos mil 
personas,
Masioff pronunció un discurso para 
exponer los diversos problemas de ac- v 
tualidad, cuyo resúmen autorizaba la ' 
opinión de los congregados.
Consideró de necesidad conocer los 
■ derechos adquiridos y ios deberes que;
: se deben cumplir para la defensa de ios , 
intereses de los campesinos y de los; 
de todo el país libre.
El orador fué ovacionado.
Ha sido nombrado jefe del Estado; 
Mayor, el general Romanowsky, quien ; 
se ocupará de la reorganización daí. 
ejército.
, Esplawalov:,
Dice la prensa que se ha descubier-' 
to un centro de espionaje en Petrogrs»» 
do, deteniendo la policia adres compli­
cados.
. OljOlÚi;
En el Cáucaso, turcos y kurdos qúé: 
se dirigían a Kaninini, atacaron varioaí 
puestos, destrozando las tumbas y íp s : 
cadáveres que en ellas encuenífíín. - 
Hacia Korel, el enemigo cañoneó vió* 
lentamente nuestras posiciones de la 
región de Chelvoft.
La noche del 17, nos atacaron gran­
des masas, siendo rechazada.
En el resto del. frenía y en R.imania 
siguen los tiroteos.
■
í: c u m a
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L i o i i i t ^ ü i á n
Washingíon.-“ Et) la conferencia ce­
lebrada por el Gobierno, tratóse del 
racionamiento de Suiza, España,Holah- 
da y países escandinavos, acordándose 
limitt.r las exportaciones a dU'hos 
países, para evitar que esos envíos lle­
guen a Alemania.
; C ^ s s ^ á w e i*
B3.rcelGna.--Cerca de Cadasites ha 
aparecido el cadáver de un hombre, su­
poniéndose que perteneció a algún 
barco hundido.
ü ^ ® | 3 é s Ít€ S S
Barcelona.—Los pescadores de la 
playa próxima han remolcado varios 
cieníoK df: depósitos de, aeeite mineral, 
encontrados en alta mar.
Baresiona.—Aceptado el acuerdo de 
los patronos dllndraderes, estampad®- 
res y íintoreros, el Lunes se abrirán las 
fábricas en las mismas candieiones que 
cuando se cerraron.
, P © t© S S © Í© B l
Barcelona.—La policía detuvo a José 
Truüc Oi’scía, que reclutaba obreros 
para Francia.
p©tsaa*d@s
Barcelona.—Mor ote nos> dice que ha 
dado severísimas órdenes para la avér 
na;nación inmediata dé los autores de 
idos que estallaron la noche
 ̂s$i|1b^tenélQ % .
Presididfl por e I :^ ^ o £  61 onaález í&na- 
y a ,  se reniii|6 a y e r,d e  segunda con^oea^ 
to ria ,¡a  Goraisíóíi especial de suh sisten - 
^cias.
. Jue;eon  l9.ídaadiversas solicitudes re -  
ie re n te s  a  substancias alim enticias, no 
acep tán d ose acu erd o s en razén  a le scü -  
iS9 númerOsde vocales.
Be acordó c ita  L’ de nuevo, , ;
.. E l .» lea m  becado.
E l  alcalde y  d irecto r de la  Gompañ^a 
alem an a de lúa- eW otr'ca, celebraron  
u n a conferencia, tra tan d o  del alu m b ra­
do do la ciudad.
:S e  resol vié el establecim iento de un  
hilo especial, p ara  el alum brado de las 
calles dél ce n tro  do la población.
P a ra  tra ta r  del m ism o asun to y  co a  
el fin do proceder a  la instalación-de  
luces eléctricas  e a  otras vías, ha sido 
citado el d ire cto r de la Oompí>.ñía in­
glesa. ■
M a fe e p e ®  ■
, S I  personal subalterno del acued ucto  
de S an  T eím o visitó  al aleaM é, solici­
taba do el pngo d© sus haberes.
M anifestó el señor González A n a y a  
^u© no podía aten d er dicha obligación  
perque el caudal de! acueducto lo ad­
m in istra  la Direcoión del In stitu to .
cfflgBgiSiWBiaiBŵ ^ wiinwiiiwiiwiwaaWP
Bon J  uan Sáncí ,er K artosf ídem.
Don Antonia Díaz í%í«á, mem- 
Don Antonio Gorró Raíz,:.fEon<la>
Don ¡Francisco Sánchez-l^ano.^enaojáu. 
Don José Tramos Delgad&í nondai 
Don Federico Riscos Martín, E! Burgo. 
Don Francisco García Martel, Montejaque. 
Don Diego Gómez Caniacho, Yunquera. 
Don Juan Carr|llo Díaz, Ronda. ‘
Don José Delgado Ofdoñez, Farajáff.
Don Juan Fernández Cabaíeía'vilionda.
Don Salvador Sánchez^j^^fz, Tuuquera. 
Supernumeráfias-
i Cabezas de famUia . . ,
Don Pedrq Laque Rodrigue?, .AUiauiín de 
la Toire. .■ .
; Doh Francisco Ariza Gallardo; Santa lon­
eta ;■ 3. ■ ' ■ ■ ■ ■
I Don Rafael Tauste Novillo, yictdria, 6.
Don Rafael del Río Guerrero, Compañía, 19 
; Capacidades
Don Francisco Reina León, Mesón de Vé» 
lqz,-l.
Don José Díaz Berm l, Gteíer; 32.' '
t o d a s  p a r t a s
n R R I L L A
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k diid.—En los círculos políticos 
avon, rumo res acerca de la posi- 
de la cns’s
A'̂ ' M Ofe M m T;os negaban roíunda- 
mc ’a especie
Lo o le «¡I se aseguraba es que Alva- 
tz( n a disgustada eu el de-
p rr ' i- uoi}' actualmente rige.
Tsmoién mega Alba que él se pro 
p n  ' d 1 ir, p ^rque marcharse en es- 
t 's (  ••̂ unaí avcldria a íamás
coro’ iia cfeC''vion
\o  solo pienso—añadió—en cumplir 
cr den (ro dé un ambiente de 'eor- 
d con todos mis compañeros.
S á s i © l i ® s
.nd.-Habiando Sánchez Toca de 
( onf sostenida cón ©arcía
dijo aue el Presidente rnáulfes-
111
di
. LA PENUMBRA Y MÜNIPODIQ
L o s aoroditíido# discípulos de M oní- 
ppdio siguen ap rov ech án d o s© d «la  p©- 
líum bra que en vu elve a  2« ciudad d u ­
ra n te  la n oche y  m adrugada.
A  los rotees com etidos recien tem ente  
y  am parándose sus au tores en la obscu­
ridad  que venirnos «disfrutando», h ay  
quo a g re g a r ©1 realizado la m adrugada  
an terior, en el ta ller d« «.ecánioa pro­
piedad da don Ju a n  Jim é n e z  Ito d ri-  
g u ez, estabieeido e a  la calle do G uarte- 
les n úm ero 3 .
, T a ra  p auetrar en el in terior da dicho  
ta ller, los ladrones íraóturarón  él can ­
dado de lá puerta, y  u n a vez logrado su  
Vpí-opósito, apoderáronse de varíaa  doee- 
-  S Tías de limas, bastantes hojas d© s * rru -  
oho, tres aGúmuIadores olóot-ricos y  una  
prensa de bronce.
U n  gitan o llamado A ntonio Escalona  
(a) «Peneque», se presentó por la m aña­
na en el ta ller proponiendo al dueño la 
com pra do unas cuantas lim as, e xh i-  
biende com o m uestra u m  do las sus­
traídas.
¡Domingo 20 de Mayo de 1917.
‘ Excursión número 37, al Rincón de la Vic- 
ría.
Recorrido total: 24 kilómetros.
Puhto de reunión: Victoria, i66.
Hora de salida: A las ocho dé la mañana. 
Llegada a Málaga: Al media día> ,
11 Jefe de ruta.—Antonio VaJeéo, .¿L
.Vas , /V o s é
.......................... '
LOS EXCLOaAOORES
El día ÚO del corriente practicarán una ex> 
•cacsión conforme a las indicaciones' siguien­
tes: ■ .
. Punto de reunión: el Club̂
Hora de salida: las 4 y 30 de la úiefiana. 
Locomoción: a ple>
Campamento: Teatííflaé.
Punto de regreso* el de salida.
Hora de líegada (aproximada): las 10 de la
REUM A, QATAPt.^lOS,
T E R y Á S
. A L H A M
f . .i ' . ■ ..
Observaciones: Para el café tjon bollo que 
se dará en el campamento, se llevará un ja- 
rrito. ,




E l  señor Jim énsB lo dijo qu© a razón  
de einoo raales la pieza, las adquiriría
fó que ¡as Cortes no se abrirán has^a 
rnedi'ados de Jumo, pues en, las presen- 
íes circunstancias sería peligroso hacer­
lo en este me.s.
Lo propio harían los conservadores. 
Hay varios r^royectos que precisa ápro- 
barios para gobernar.
Supone que si se va al Parlamento, 
Romar:one.s será prudente.eviíando que 
en ha cáaiara se exteriorice la división 
de ios liberales.
(víeequeel mensaje que dirigió el 
conde ai rey ha hecho mucho daño a 
siiríaíor.
Acerca de la acíiíud que seguirán les 
con ¡er/aderes coa el Gobierno,dijo que
todas, quédanáo ©l «oañi* en volver, 
p ero nd óugaplió su proiñéea
gi'Arii.irán la rrjisma que observaran
c.):- ei .:.:icrior Gabinete.
.Av
. E & m M




Vh’ v’ i'ííc. poí pribifítos y », Ib- lista, 
t ■ ^s,?a eí sorvido a doini-
'f-i,. i ' t M i  Vino de los Moriiee d« 










E e S ic to
Alcaldía ha publicarlo un edicto
píibcr ft los contribuyentes  
'H Vi! */o do tres meses do roeauda- 
vr.íuí taria del arbitrio de oóiulss  
:Te , .V’VTGsporidipnto a « s ta ca p i-  




!f;i ío.añaim 21 , 
ó i n i <1V! pod rá n ad q uirirse en la 
íbs di •!!<■) ínípuesto, sita en la
i’yj-'í, del Ayuntemionto, de T3a 
'.ir 1 • Ííirdo.





iií 'nio del Colegio Farm acéutico ,el 
de f'!cil'íó ay er a la prensa, la  si- 
nto ;viifcs:
. p.¡osi loLts leí Oüleíyio Farraacéu-^ 
en una carta  dirigida a varios pe- 
j jó - í::;.- ;1 ia ]■' -ülidad, tra ta  do desvir- 
tií c irrqs.s y  iiíirmacionos contenidos 
©!? la.n ]ia!&bras pronunciadas p o r el se­
riar A lcaide, hace. íios cabildos, con m o- 
ü vo dal recurso de queja interpuesto  
poe el Oo.io,í*'io.
Isc ru V ie ,1a á-loalciía descender a te ­
rrenos do polém ica personal. E n  esas
tnr.iabías! que se in tenta d esvirtu ar in-







ie 80 amplían oonoé{>to8 y 
’! puministro do módiciuás 
cviis pobí.es, está la esencia dei 
Btión, sobre la  que no h ay  liada 
ííii.n te que rectificar.
.'^X'-io.íisino, la Ordenación dé pagos 
fje :.íb.'ma o.n su deelai ación de haber 
p;'g.i('o por .rnodicínnR efastadas en 1916, 
ia cantidad do 3 8 .7 1 1 '5 6 . .En la Conta­
duría nuinicipal están los justificantes 
‘do eritos pagos, a disposición do todo el 
mufido. ,
Y  Jas G .257'67 por que pregunta es el 
iiUiimo do <rh;ho8 abonos, verificados en 
-Mrrzo do o .tn año, p-or el sum inistro do 
Julkvdo.'1916.
«L a  uíuvu.a íó» dem ostrada a|i silon- 
OÍ̂ i- cr.Éa ii'thn.a Ciinii.lai «cobrada por 
el (L ‘';\rv' F rcn n ,’ éu 'ico » , abona la v e-
rar:
cío. qu"! íbriuaü el escrito.
3 jmcics y ímrx^a-
IPoi* Bittfnlcldíos
Ante la saba segunda continuó ayer la vis­
ta de causa Instruida contra José López Gar­
cía, por homicidio de Manuel Bermúdez Jimé­
nez.
Informaron las partes en apoyo de sus res- 
pecíivás tesis, sosteniendo la defensa que 
concurría en favor de su patrocinado la cir­
cunstancia eximente 4.* del articulo 8.* del 
Código Penal, y las atenuantes quinta y « s i­
ta del mismo.
Después, eí iurado emitió el siguiente ve­
redicto:
1. * José López García, ¿es culpable de 
haber ocasionado a Manuel Bermúdez Jimé­
nez dos heridas, una de ellas en el pecho con 
una faca, y a resulta de las cwaiés fallecida 
los poeps momentos, cuyo hecho tuvo lugar 
conjo a las diez de |a noche del día veintidós 
de Junio último en esta capital? No.
r* 2 .“ ¿Ocurrió, que el mencionado dia, ha­
biendo estado en diferentes tabernas el José 
López García, él Bérmiidez y oíros, hasta 
embriagarse, a la caída de la tarde tuvieron 
cuestión, recibiendo López Una bofetada deí 
B^múdez.termihándo el ialtercado por la me- 
dlasión de los allí presentes; pero como a las 
diez de la noche el López, habiendo visto pa­
sar al Bermúdez se fué hada él, y reanudan­
do la cuestión, con uua faca le infirió las he­
ridas que le produjeron ¡a muerle?No.
2. ® ¿Por el contrarío de la anterior pre-. 
gunta, fué que José López García, que una 
hora antes hftbfa sido-injuriado y abofeteado 
por Manuel Bermúdez Jiméníz, se encontró 
casualmente con é?tp;en la calle de Piiertq 
de Buenaventura, siendo Tas diez de la nochej 
y el Bermúdez acomdló al López Insistente­
mente, tirándole viajes con una faca, en cuyo 
acto aseó é.ste un cuchillo que llevaba y para 
defender ;su vida -e imp.sdir que Jímmnez con­
tinuara agrediéndole le infirió las heridas 
que le pródujt ron Id múeríé? Sí:
4. * ¿José López García provocó eí suce­
so? No. ’
5. “ José López Gareía, a! ejecutar los he­
chos antes expresados ¿se encontraba en es­
tado de embriaguez? Sí.
Después de leído el veredicto, que resulta 
de inculpabilidad, el presidente del Tribunal 
concede la palabra al señor Fiscól, quien so­
lícita la-revisión de la causa por nuevo jura­
do, siendo concedida.
_ La actuación del jurado en este juicio ha 
sido comentada desfavorablemente por cuan­
tas persona? han as'?tieror a jes sesionesi 





cua Casado y otro.—Defensor, señor Conde. 
—Procurudór, R, Cásquero.
Ju rad o s
E! vecino de VeíeíjMát^é^, Aníónlo 
Díaz Alba» sb personó én' él cuartel d ; 
la guardia civil, manifesfáhdb qiié en 
su finca situada en el pAfíidd de la Cru-; 
jía, demarcación de Beaaiítófgpsa,había 
desaparecido uRa cabra qué tenia ama- 
rráda a wn oüTd, cuyo animal se encon­
tró en l&rretios de la finca, sacrificado, 
faltándole los cuartos traseros y la pie!.
De las dlligeneias practicadas se 
logró'rescaíar la pie! de la cabra, q^ieia 
tenía Josá Acosía Treviño, al que la 
había vendido José Bermúdez Ramos, 
quien incurrió en muchas eóntradicio- 
nes, no acertando a- explicat lá procer- 
denda de la piel.
■ En vista tie ello y por sospechar sea 
el autor del hecho, Bermúdez ha sido 
consignado eh la cárcel a disposición 
de iá á'utoridad correspondiente.
TOSiawmsajamBwâ ^
HOfáS BIBLIOGRAFICAS
La Biblioteca Sopeña, que con creciente 
éxito se publica en Barcelona, ha editado un 
nuevo libro de! inspirado vate andaluz Fran­
cisco Villaespesa.
El volumen, esmeradamente impreso, es 
una colección de poesías reunidas baj® el tí­
tulo de El Libro del amor y de la muerte, y 
constituye el tomo XX X I de la citada Biblio­
teca Sopeña- *
No de menester el excelso poeta Fran­
cisco Villaespesa, para su gloria, nuestros 
elogios, ni E í libro del amor y de la-muerte 
nuestra recomendación, para que uno y otro 
sean debidamente apreciados por el público, 
por cuyo motivo nos limitamos a dar cuenta 
a nuestros lectores de la aparición de esta 
nueva obra de uno de los más esclarecidos 
ingenios que cultivan actualmente la litera­
tura en España.
E l libro del amor y de la muerte, presen­
tado en la forma elegante y artística que es 
peculiar de! editor don Ramón Sopeña, se 
vende al precio de V 50 pesetas eri todas las 
buenas librerías de España.,
«E^uevQ  SHlEa?isSs»
_ M i -
)F i  A - .B Í A 0 Ó N ,
( S
j  • (■ . ar-ióii Ciiúca Ó» el mtindo,
oran oasesda ce egus po'' mih-Jto.
. , „ I-... V- '■■■'í‘Haños ric aS’ua co/r'.cnieJúiñFrjlCinco confbrtíibies hoíí-k's vuii u iii'ii u ' i
á 34 grados Grandns '''*■ ■
..•Hateftaclpíiss dénlsí A 'a r - \oxAr: poccp
On paf1®-.tónca|9, Engús spok^u a.n^spricin Détíteah. GAí?Ag|, 
i#  ÍNFÓfiíaHiArúi.retfxtira-.-iiS'-'ó'■!•» Bola» ).
MHtakl
Ü lo E in a  L a ^ i o ,  I: V i s é d o  MALaeA
ESTABLECIMIENTO DE‘ MATERIAL ELcCTRICÓ
La oasa que márS barato vende todos los artíoulos oonoemiéntes a la eleotrioidad.—Para ins­
talaciones de, luz eléctrica, timbres, teléfonos, parai’rayos y maquinaría en general, acudid a esta
oasa, seguros do obtener un COpor 100 de beneñoip.—Reparación de.in8talacior)08. 
Ceiitrio.'áé». ttvSsosi A. VIsedo». iMoliná L.Bs*!Of fSá'LAeÁ
L S  É f i f f i é i S f f G S  H s w a  J e
Premiada en variss Exposiciones eientíñoas y con medallas de oro y plata, la tbejor de todas' 
las eotiooidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a sit primitivo color; no iháb- 
eba la piel, ni la ropa, es inofensiva y rafoeseante en stimo grado, lo aue hace que pueda usarse con 
la mano Como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumeríasy peluquerías. 
Depósito Central, Preeiado 6, principal.—MADRID;




Los obreros del gremio de calzado han so­
licitado de los patronos el aumento de un 30 
por 100 en sus jornales.
Parece que algunos patronos están dis­
puestos a aumentar un diez.por ciento, pero 
hay otros que no se muestran confomes.
Los obreros han acordado reunirse maña­
na, para dar cuenta en asamblea de lo que 
dicen unos y otros patronos.
De no llegar a un acuerdo, plantearán la 
huelga dentro del plazo reglamentario.
caal señor Delegado de Hacienda, haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta dél 
aprovechamiento de espartos de ios montes 
utíius propios del pueblo de Paráuta, a favor 
de don José Gutiérrez Márquez.
ddo
RelEpfón de Jurados que han de actuar, en 
el cuatrimestre de Mayo a Agosto dé! pre­
sente año:
Distrito de Ronda 
Cabezas d e ‘familia
Don Salyádor Carrasco Barroso, Ronda. 
Don Atitonio Giiillén Guerrero, ídem : 
pon Antonio Galindo Gutiérrez, Jfaraján• 
Don José Benitez García, Bénaoján.
Don Juan Galán Benitez, Ronda.
Don Diego Domínguez Morales, idem.
Don Joaquín Peinado Díaz, idem.
Don Prandsco Mateo Barea. Yunquera. 
Don Manuel Castro Jardón, líonda.
Don Manuel Riquelrae Flores, idem.
Don Tícente Cálvente Puya, ídem.
Don Diego Castaño Tornay, Benaoján.
Don Claudio Carrillo, Sánchez, Ronda. 
Don Ahvelnio Barbero Sanz, ídem.
Don Luís González González, idem- 
Don José ijastellatio Dorado, idem.
Don Antonio Carrrasco Bianco, ídem.
Don Miguel Guerrero Fernández, ídem. 
Don Juan Aviles Cárdenas, ídem.
Don Manuel Ruíz Abela, idem. 
Capacidades
Don Agús'fn Riscos Ríos, El Burgo- 
Don Joaquín García PeA’a, Yunquera.
Don Juan Chacón Delgado, Faraján.
Don José Fernández Mateos, Yunquera.
De verdaderamente admirable y exeepcio- 
nal puede calificarse el número de esfa her­
mosa y popular revista que mañana se pone 
ala  venta, por el conjunto de trabajos Htcra- 
rfos que en éí figuran, firmados por escrito­
res dtí tanto prestigio y renombre como Sil­
vio Lago, Julio Cejador, «OlandioFroüo», 
«El Detective Ros Koff», Cristóbal dg Cas­
tro, Juan González Oimedilla, «Ei Coronel 
de la Cruz», H. Biner de los Ríos, José .Ma­
ría Sala verría, <:<Akjandro Miquis», ,ííAngel 
Guerra», JoséFrqncés, A-Bárranco, Andi é̂ j 
González Blanco, Fernando Mora, Ramiro 
de Maeztu, Miguel de Unainuno, etc-, etc- 
Integran también este número una inter viú 
del «Cahalíero Audaz», con Raquel Melter, 
que constituye una de las notas más salien­
tes del mismo por las sensaCiónales declara- 
cionces que la genial artista hace al repór­
ter. . . .  •'
El precio de este número, del cual forman 
parte, como de costumbre, las más completas 
e interesantes informaciones gráficas de ac­
tualidad, ccLstará el precio habitual de i30 cén­
timos.
DON ISIDRO CARNICA COBOS'
E! 16 del corriente falleció en ,Madrid, 
nuestro distinguido paisano, el tenierte cor 
ronel de Intendencia,don Isidro Garnica Cor 
bos.
Era el finado un pundoiioroso jefe del 
ejército y caballero excelente, cualidades 
que le granjearon en vida el aprecio y consi­
deración de cuantos tuvieron el gusto de 
tratarle. ,
La muerte del señor Garnica Ha cansado 
en. Málaga hondo sentimiento, lo que prueba 
las simpatías cOn que contaba.
Su cadáver llegará hoy a esta dudad en el 
írj^.correo de las cjnco y media de la tarde, 
ofganizáridosé' en lá E.stációrí el cortejo fú­
nebre que hade acompañarlo a la necrópolis 
de San Miguel.,
Reciban la apenada viuda, hijos y de«iás‘ 
faniina doliente, la expresión de nuestro más 
sentido pésame.
Cuando cruzaban anoche por el Postigo de 
Arance, María Páez Lara y su hija Victorina 
Postigo Páez, se aproximó a esta última el 
torero Manuel Salinas y con una navaja la 
infirió leve herida en el lado izquierdo de la 
cara, tomando el diestro el olivo o sea des­
apareciendo del lugar de ja  ocurrencia.
La agresión fqé motivada, según dice Ma­
ría,-porque su hija-se niega a continuar las 
relaciones ilícitas que antes sostuviera con el 
«valiente» espada.
A bordo del vapor «Valencia» riñeron 
ayer tarde Manuel Lozano Bermúdez y otro 
marinero, resultando Manuel con dos heridas 
en la mano derecha. ‘
Trabajando en los talleres de los Andalu­
ces, cayó encima un hierro al obrero José 
Rodríguez Suárez, resultando levemente he­
rido en el píe derecho.
Noticias de ia noche
En breve llegará a Málaga el capo- 
llán del Ejército francés,, Mr. Oiivier 
Dábescat, herido recientemente y con- 
docorácló con la Legión de Honor por 
su comportamiento en ei frente.
Mr. Dabescátj quo posee - perfecta­
mente él idioma castellano, realiza en 
Ja actualidad un viajo por España, dan­
do con íeréh cías en las distintas locali­
dades que visita,
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco Expósito Iglesia, sargento 
de carabineros, ICO pesetas.
Leonardo Amaya Olivero, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Francisco Gómez Puj.ida, teniente de 
carabineros, 262 50 pesetas.
Lá Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiv as ha concedido las siguientés pensio­
nes:
Doña María Josefa Peralta Gómez, viuda 
del capitán don Federico Morera deja \fill y 
Rosales, 625 pesetas.
Don Juan Jiménez Encina y doña Bárbara 
Sánchez Maya, padres del cabo Ignacio Ji­
ménez, 27375 pesetas.
Doña Francisca Jiménez Ojeda. viuda del 
teniente coronel, don Matías de la Peña Hita, 
t .250 pesetas.
Ayer fué p^adá por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
dé 6.787*48 pesetas.
m u r m  be . m ^m m ñ
■ El Lunes debe presentarse en esta Coman­
dancia de líarina, Francisco Gutiérrez Gon­
zález.
Mañana noche, a. las nueve, celebrará 
aesión de canoter extraordinario la 
junta Directiva del Gíroulo Ropubli- 
oano. í .
Domingo J20
donado .García, han ísído , .A,!>las Pí-,, 
Delegación de Prim era Enseiialpza, piOi 
constancia y aplicación.
JEn eMocal que ocupa la oscuela de Oamúa- 
niüas, se van a realizar importantes refor­
mas, de acuerdo con lo solicitado por el pro­
fesor de ella.
Por el Rectorado de Granada ha bido nom- ■ 
brádo maestro interino de una escuela de 
Fuengirola, don Vicente Regall Jorge.
Han sido nombrado Inspector general de 
primera Enseñanza, don Rafael Comenge, ex- 
Gobernador civil de esta provincia.
m wQ Km sivm n
Avena.—La falta de ofertas de cebada ha 
contribuido a que la avena sea más solicitada 
en los mercados nacionales.
En Valladolid, las operaciones realizadas 
sl^o HrpUadas, a ^apsa.de no aer aban- 
flaiúe láyOteríav í'jtabiénaose pagado a 27 rea-— . -u. . .... . . j. .*jles íanpga de.25 kilos, y. cerrando con mucha 
firmeza en las cotizaciones.
. ,En el resto da Castilla, se cotizan: en Yi- 
Jíada,,a 30 reales fanega; en Aranda de Due,- 
rb, a, 32; eniBurgo.de Osma, a-32; en Sarja, a 
-.úSiál m  }Éjtoá|co„5
egovia, a ¿2; en Falencia, de Í7 a J:?; y eü 
León, a 33‘50.
En Valencia, a 30 pesetas los 100 kilos; en 
Sevilla, de 25 a 25*50 la rubia, y de 24 a 24'50 
lá gris, y en Zaragoza, de 25 a 26 pesetas 
cahíz.
Oenteno.—Mercado muy animado.
En Valladolid, se han efectuado muchas 
operaciones con activa demanda y precios en ; 
alza. En partidas, se cotizó e! centeno á 51'50 
reales fanega de 94 libras, y a! detall, a 50;'
, in  Benavenhb, se.eotiza al detall a 50 rea­
jes |áné|a; éú Yhllada, 4.p0 ;,..... ........len. torpe a( bwi
eh Aranda de Duero, a 59; en Soria, k ol;'en 
Peñafiel, a 49; en Rioseco, a 43; en Zamora, 
a 49; en Avila, de 49 a 50; en Nava del Rey, 
a; 50; en Segovia, á 48; en Salamanca, de 48 a 
49; en Arév'alo, a 48; hn Pálencia, a 50, y en 
León, a 53. , '
En Zaragoza, de 37 a 38 pesetas cahíz.
R a o a u d a c ió n  d el a rb itp E o  d e  o a p n e a
Día 19 de Mayo de 1917 ,
Pesetas
Matadero , . . . .
> del Palo. . .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-ürbano8 . . .  1
Poniente..........................
Churriana . . . . .  









Suárez . . . . .  
Morales. . . . .
Levante. . . . .  
Capuchinos. . . . 
Ferrocaí:rÍÍ. . . 1  
Zamarrilla. . . .  
P alo . . . . . .
Aduana . . . . .
Muelle . . . > .











■ Total . . . ' '
C e m e n t ó í i ^ o 'é
í^ecautlación obtenida eñ el. Mayo
por Ibs conceptos siguientes:^''"' ' Y j :
Por inhumaciones, 38‘00 pesetas;  ̂ ^
Por permanencias, 30‘00 pesetá8,, ; < ;bvr
Por exhumaciones, OO'OO pesetas. ; '




Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en e! día 18 de Mayo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
24 vacunos y 1 terneras, peso 2.57975 kiló- 
gramos, pesetas 257‘97.
74 lanar y cabrío 702'00 kilógramos, pese­
tas 28G8.
21 cerdos, peso 2 240*50 kilógramos,pese-, 
tas 224*05.
Carnes frescas, OO'OO kilógramos, 0'00,;í;, üj, 
pesetas. ■
25 pieles a OO'OO una, 12‘50 pesetas. ■ J
pesetas. ''■]
Total de peso, 5.522'25 kilógramos. '
Total de adeudo, 522 60 pesetas.
gkMEmmñBEB
Tiempo chubascoso en Gaiicia, Cantabria 
y Cataluña.




Hoy Domingo tendrá lugar en esta so­
ciedad una velada artística, representán­
dose la aplaudida, eomedia en dos actos dé 
Vital Aza «El señor Gobernador» y el bonito 
juguete cómico «El número 100».
Dicha velada dará principio a las nueve en 
punto, siendo necesaria ta presentación dei 
billáte de socio.
e le  J i s ^ i e
, Si Neptuaó ió permite, hoy. s cele­
brará en nuestro circo taurino, itua no- 
ivillada lidiándose rgses de dqn Bicardo 
Sohely, por la éua&rilla de jóvenes va­
lencianos que regentean ios espadas 
Paco Pequeño y Antonio Martín «Pe­
rales»; ,
Ésta nobhe sé-celebrará en el acredi­
tado Oolegio de San Pedro y San Rafael 
que elifige nuestro querido amigo don 
Antonio Robles Ramírez;, una amena 
velada literario-musicaL'tomando parto 
blla, aplicados auimnos.
,. Empezai:Ó M á^to a ía  ̂ ocho y raodia.
Una nutrida comisión de maestros nacio­
nales en expectación de plaza, ha visitado en 
su despacho oficial al Gobernador civil inte­
rino, señor Gómez Gotta, para rogarle ges­
tione del Gobierno,ei deseó de ios comp.Mfie- 
ros de que las próximas oposiciones se efec­
túen en las capitales^de provincia, según re­
cientemente se ordenó, pero no en las univer­
sitarias como injustamente se pretende.
El señor Gómez Gotta ofreció a ios comí» 
sionados telegrafiar al ministro de Instruc­
ción dichas peticiones, que estimó razonadí­
simas, ofreciéndose incondieionaiméníe a los 
jóvenes maestros.
La comisión salió altamente complacida de 
las deferencias que para con ella tuvo el 
Gobernador interino,
En un restaurant:
—Tráeme un pollo asado.
-7N0 hay, señorito.
—Entonces un besugo.
—Tampoco lo hay. ' > .  '-'í;ís
—¡Demonio! Entonces, ¿cómo anunei|l|J;J 
almuerzos con dos platos a elegir? ,
—Es que el que elige es el fondista. ’ V'
—Pero, ¿cuándo me paga usted? To- nô  
puedo venir todos los días.
—Dígame qué día es el mejor péípa usted.|
■—El Jueves. ' 7
-~^Pu88 entonces venga usted todos los '5§| 
Jueves. ' ■ ■ . ^ 4 1
Un mendigo se acerca en la calleja -un mé-( 
dico: . ■’
—Caballero, hace tres días que nó he co-';:/® 
raido., .
—Muy mal hecho. Después se dáéjará ua¡4 ; 4. 
ted si padece del estómago. ■ , , JH
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1
elaboraud. esde cualquier localidad sorpren­
dente articulo NÜNOÁ .VISTO, adecuado para 
nodos. MuéE tras e instruMÍemes gí'atis. Aparta­
do. Madrid. l -7  -
La maestra doña Manuela Rivera, soJicita 
de la Direcaón general, que se excluya de 
su instancia en el concurso general de tras­
lado  ̂ la escuela de Morón.
Los maestros, don Agustín Salid y doña 
Enriqueta Ros, solicitan 4Í días de material 
de lá éscueíá de Colmenar;' ‘ ■
Ha solicitado licencia para ir; a oposicio­
nes, la maestra de esta capital, do,na María 
Dolores Baiiesterós.
elie H « a c i « B i d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en ,ésta Tesorería de Hacienda 26.426'63 pé- 
aetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da ,un depósito de 2'50 pesetas, don Juan 
Cortés Puertas, por el 10 por 100 de la subas­
ta dél aprovechamiento de leña de ios mon­
tes de los propios dei,pueblo de Tolóx,
práximamente, se alquila un,local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altpB, Jjuanoa patios y si se quiere con la.iíí).r 
de pisar. Pata más detalles, a doa Antonió Bax.» 
celó-, Bolsa Ij de doce a uua.
La Administradón de Contribuciones ha 
aprobado para el año actúa!, los Dadrones de 
cédulas personales de los puebles de Villa- 
nueva de Algaidas, Macharaviayu y.Frigi- 
liana.
Lá maestra doña María Salguero, solicita 
su inclusión eri la lista de interinos.
El maestro de Salares, don Fraridsco Bue­
no, solicita el abono ds material del primer 
trimestre, e igual petición hace el de Carta- 
jima, don Cristóbal Pérez Fernández.
El :In.spector jefe de primera Enseñanza, 
señor Verge, ha dirigido una circular a los 
alcaldes de esta provincia, interesándoles 
cumplimenten con todo celo las disposiciones 
encaminadas a la creación de huevas escue­
las, con objeto de fomentar la enseñanza en 
lo posible en todas las poblaciones.
La circular está inspirada en un elevado 
concepto profésionál.'
f g E g S a S T ^ O  O l V I L
Juzgado de la Aí^ttíéda 
Nacimiento.—Matilde Sorfáíiíj dd'Casíiilo.
Juzgado de la Merjce4f J. 
Nacimiento.—Amalia López Mesa/ ’ ,, „ 
Defunciones.—Juan Hurtado Muñoz b Hi­
lario Beníteí Rojo. 4 ’ ■-
Juzgado de Santo Doptp̂ go_ 
Defunción. — Encarnación Martín RoS 
guez., ,¡.
TEATRO VITAL AZA' - 
Todas lás noches grandes seccionesÁeVá-'jf^lii 
rietés, tomando parte en el éspextácuI^qsM ' 
mejores números de e.ste género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*10.
CINE PASCUALINI '
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy s,éí̂ ||j
cíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Graride '̂ls 
estrenos. Los Domingos y días fe’StiVós,' sec-'̂ ^
Hoy, a lás dos dé la tarde, se reunirá en lá 
Escuela Norinuf áé Maestros, la oAsociación 
local 'del,M¿¿ísíér,tóJ44. \
Ei Ingeniero jefe de Montes coraunb
»LaS fttúranás' de la éscueíá nacional dé Sah- 
ta Cruz, Antonia'Sánphez Vera y Ana Mal-
dón continua de 2 de la tarde a 12 de- la no 
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0' 
Media general, 0'10.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secdonej 
cine y varietés, tomando parte ajjlau 
artistas.
Butaca, 0'75.~G eneral, 0'15.
PETIT BALAIS
(Situado en la calle dsLíborio Garej^).'^ 
Grandes funciones de cineRiatógragr^^'*''''' 
das las noenés, exhibiéndose;^*sc{)gid4s 
culas ‘
Tip, de pp^yifi
'-WMiP
